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împăcare ori capitulare? 
( Д ) Tendenţa de împăcare între maghiari şi 
români este atât de firească încât şi ce! 
mai intransingent luptător din ambe părţile 
trebue s'o sprijinească cu toată gândirea şi 
făptuirea sa. împăcarea este în urma urme­
lor scopul final a luptei. Căci numai pacea 
poate produce roadele muncii omeneşti, 
numai ea singură permite ca fericirea sase 
reverse asupra popoarelor. împăciuirea ma 
ghiarilor cu românii este deci un scop înalt, 
vrednic de truda şi silinţele oricărui adevă­
rat patriot. 
Dacă până acum nu s'a realizat totuş 
acest scop înalt, cauza nu poate fi alta, de 
cât că nu s'a aflat baza comună indispen­
sabilă pentru a ridica pe ea clădirea păcii. 
Ar f i o naivitate a conclude din această 
stare faptică a lucrurilor că nouă românilor 
ni-s'ar impune cu atât mai mult datorinţa 
politică a căuta după aceasta bază comună 
a păcii, cu cât tocmai noi suntem partea 
care suferim mai greu sub povara răsboirii 
şi avem prin urmare un mai arzător interes 
pentru pace decât adversarii noştri. Este o 
naivitate acest raţionament, fiindcă baza co­
mună de înţelegere între două popoare nu 
este un obiect, care s'ar fi pierdut sau s'ar 
fi ascuns undeva şi s'ar putea găsi prin 
căutare, nici nu este o formulă politică 
oarecare, ce s'ar putea construi prin studii, 
discuţiuni, combinaţiuni şi alte alcătuiri 
teoretice între doi său mai mulţi băi baţi 
politici. Părintele Lucaciu cu Ugron Gábor, 
dl Babeş jun., cu magnatul anonim, când 
caută după o formulă de împăcare în lipsa 
unei baze comune între popoară, cheltuiesc 
astăzi înzadar timp, vorbe, negreală şi hâr­
tie, întocmai precum le-au cheltuit alţii 
înaintea lor ca Părintele Miron Romanul, dl 
Babeş sen., şi Ioan Gali cu alte căpetenii 
maghiare. 
Suntem convinşi de patriotismul unor 
asemeni încercări, dar munca cheltuită în 
serviciul lor a fost, este şi va fi zadarnică, 
fiindcă baza comună de împăciuire nu poate 
rezuità din discuţiuni sau din articole de 
ziare, ci numai şi numai din vieaţa şi as-
piraţiunile popoarelor. Dacă aspiraţiunile 
poporului maghiar se înalţă astăzi prin con­
ducătorii săi până la principiul naţionali­
zării statului ungar poliglot şi întreaga 
vieaţă a poporului cu toate forţele sale 
este concentrată asupra acestei idei ; dacă 
de sită раЛе aspiraţiunile românilor sunt 
reduse la minimul, la limita extremă ce şi 
poate fixa un popor: Ia conservarea naţio­
nalităţii sale proprii şi vieaţa poporului este 
consumată prin o apărare desperată a cui-
turei sale naţionale, ce altceva poate să re­
zulte din aceste poziţiuni ale acestor două 
popoare decât răsboire? într'o asemenea 
situaţiune rolul de pacificator ar putea să-1 
primească în conştiinţă numai unul dintre 
maghiari sau români, care ar avea puterea 
să facă pe maghiari ca să renunţe dela 
ideia statului naţional maghiar, sau să de­
termine pe români ca să se sinucidă poli­
ticeşte. Renunţând românii la conservarea 
naţionalităţii lor, rasboirea încetează delà 
sine şi nu mai e nevoie de împăciuire. 
Scoborându-se maghiarii delà înălţimea lor 
ameţitoare unde s'au urcat şi intrând ei 
iarăşi în lumea reală, încetează delà sine 
apăsarea asupra românilor, şi e cu nepu­
tinţă ca aceste popoare să nu se întâlnească 
pe teren comun şi să nu-şi întindă manile 
ca fraţi. 
Dar unde e bărbatul, care să facă pe con­
ducătorii politici magh;ari ca să renunţe la 
ideia de stat maghiar ? Dar unde este băr­
batul, care să determine pe români, să re­
nunţe la legea şi Ia limba lor? 
Atât maghiarii cât şi românii consideră 
acest renunţ ca o capitulare şi nici un 
popor nu capitulează decât în urma unor 
catastrofe, cari le-a răpit şi ultima speranţă 
de scăpare. Nu cercetăm dacă maghiarii 
suni sau nu în drept să considere renun­
ţarea la ideia de stat naţional maghiar ca 
o capitulare. Este indiferent dacă au sau 
n'au motive suficiente pentru aceasta con-
sideraţiune, hotărîtor este dacă ei privesc 
renunţarea ca o capitulare. încât pentru 
români, credem că nu poate să mai încapă 
nici o discuţiune, că fiind ei ajunşi la 
limita extremă a aspiraţiuniior lor politice, 
ia conservarea proprii lor naţionalităţi, un 
pas înapoi duce direct la capitulare. In 
cazuri, unde nu numai prin capitularea 
uneia sau alteia dintre părţi s'ar putea sta­
bili pacea, negocierile particularilor, fără 
mandat delà obşte a face transacţiuni, sunt 
considerate cu drept cuvânt din partea cu 
poziţiunea cea mai slabă, în cazul de faţă 
de români, ca mijloace pentru a accelera 
fOIŢÂ ORIGINALA A «TRIBUNEI». 
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Notiţe de I. Russu Sirian u. 
Numărul din urmă al revistei ^Convorbiri Li 
Urare*, este consacrat memoriei lui Alexandru 
Odobescu. Foştii săi elevi nu puteau să-şi arate 
într'un chip mai demn recunoştinţa penlru ceice i-a 
învăţat carte bună şi multă, iar literaturei roma 
neşti i a fost un apostol ales, decât aşa : lumi­
nând din toate punctele de vedere rodnica acti­
vitate a marelui măiestru. Când cineva îşi va lua 
însărcinarea să facă biografia lui Odobescu şi 
să-i fixeze Jocul ce i-se cuvine în istoria litera­
turii noastre, fără îndoială, va trebui să înceapă 
consultând acest număr al » Convorbirilor Lite­
rare« în care au scris despre profesorul lor nu 
numai cei mai distinşi elevi ai săi, dar totdeodată 
şi cele mai bine reputate condeie : S. Mehedinţi, 
Al. Tzigara Samurcaş, I. A. Rădulescu Pogoneanu 
şi C. Litzică. 
Cel dintâi în articolul >In amintirea lui Odo­
bescu« dupăce cu o gingaşă discreţie desparte 
omul de literat, cercetează mai cu dinadinsul 
nuvelele istorice ale lui Odobescu. Al douilea, dl 
Tzigara-Samurcaş, ni-1 prezintă pe Odobescu ar­
heolog, terenul pe care marele decedat a tras o 
brazdă nouă şi adâncă. Profesorul Rădulescu Po­
goneanu scrie cu o comunicativă căldură despre 
Odobescu ca pedagog, descoperind din vieaţa lui 
Odobescu momente pe cari puţini le vor fi cu­
noscând: deja nainte cu treizeci ani profesorul 
Odobescu făcea o inimoasa propagandă pentru 
răspândirea cea mai largă a unei instrucţiuni cât 
mai practice şi cerea instituirea de bănci rurale 
in fiecare judeţ, spre a »reda vieaţă şi avânt ce­
lei mai număroase porţiuni a poporului rorrân«... 
Ceeace abea acum se apropie de realizare... 
Dl Rădulescu-Pogoneanu citează pasagii multe 
şi interesante din cele ce Odobescu a scris şi 
vorbit în interesul scoale! române. Din citaţiunile 
acestea se desprinde atât de clar şi o altă însu­
şire alui Odobescu: naţionalismul 1... Arată că în 
activitatea sa de a da cărţi bune şcoalei primare, 
Odobescu a fost înconjurat de doi ardeleni : I. 
Slavici şi V. Borgovan. 
Dl Lifzica scrie despre traducerile lui OdobesÉ^ 
şi stăruinţa lui mare de a îmbogăţi literatura ro­
mână cu traducerile capo d'operilor autorilor de 
seamă a altor neamuri. 
Dl Tzigara Samurcaş mai dă ş'un articolaş in 
care arată preocupările artistice ale lui Odobescu, 
dorinţa ce a avut pentru înfiinţarea muzeeior ro­
mâne. 
Susamintita revistă dă apoi portretul lui Odo­
bescu (ce fusese un bărbat de rară frumseţe), 
precum publică ş'o conferenţă (»Viitorul artelor 
în România* ), pe care Odobescu a ţinut-o, în 
1851, Ia cercul românilor din Paris, pe când 
abea înplineà 17 ani. De tinăr prevestea ce are 
să fie pentru literatura românească. 
închinând aşa, un întreg număr unui singur 
literat, fie în vieaţă, fie decedat, revistele noastre 
literare aduc nu numai omagiu meritat muncii 
aleşilor neamului românesc, dar se şi contribue 
astfel Ia popularizarea autorilor. 
întâia oară au introdus acest obiceiu la noi 
confraţii delà ^Luceafărul*, cari închinaseră odată 
un atât de frumos şi bogat număr lui O. Coş-
buc. Era vorba sà se urmeze cu acest obiceiu, 
ce! puţin din când în când. Nu ştim de ce s'a 
întrerupt! Se va relua, poate, d'acî încolo. 
P. Cerna, un nou şi tinăr poet, despre care la 
noi s'a scris încă puţin, publică în acest număr 
a! s Convorbirilor Literare« o frumoasă poezie 
(» Cântec de noapte«), Vladimir Ohica publică 
cugetări, I. A. Basarabescu o nuvelă (»Dor îm­
plinit*), Eugen Ciuchi o poezie, Const. Antóniádé 
traducere din Carlyle (>Munca<), iar la cronica 
economică dr. O. Proca (medic în Bucureşti, şi 
cunoscutul poet O. Carp) critică activitatea desta-
thtician a d lu i dr. Creangă, care în timpul din 
urmă a publicat un studiu important privitor la 
reformele agrare din România. 
Ieri am primit la redacţie numărul de pe No­
emvrie al revistei »Viata Românească* din Iaşi. 
O să ne facem datoria de cronicari şi o să scriem 
şi despre această revistă, răspândită pela noi în 
cercuri largi. 
* 
Am primit de asemeni numărul de pe Decemvre 
&\ revistei mensuale de astronomie populară 
»Orion*, ce apare în Bucureşti sub direcţia d lui 
V. Anestin. Are mai multe ilustraţiuni şi articole 
interesante despre diferitele planete. 
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capitularea, a determina poporul să capitu­
leze do bunăvoie, şi fára a fi silit de forţa 
împrej arărilor. 
Dar legea naţionalităţilor nu este ea un 
moderator a acestor două extreme politice, 
care deoparte împiedecă pe maghiar să se 
urce prea sus cu aspiraţiunile politice şi de 
altă parte fereşte pe români de primejdia a 
fi cu desăvârşire turtiţi Ia părete ? Nu 
este această lege o bază comună pentru 
înţelegerea, pentru transacţiuni, pentru pa­
cea între popoare ? Tocmai legea naţiona­
lităţilor este o dovadă convingătoare, că lu­
crurile sunt puse pe ascuţiş şi că numai 
capitularea din o parte sau alta poate să 
producă pacea. Dacă legea naţionalităţilor 
ar fi fost în concordanţă cu aspiraţiuniie 
poporului maghiar, ea s'ar fi pus în prac­
tică şi ar vieţui şi astăzi ; şi ori cât de 
imperfect ar fi modul întocmirei ei, fără 
îndoială constituia o legătură firească între 
maghiari şi români şi putea fi considerată 
ca o bază comună pentru împăciuiri. 
Nu este desfiinţată nici astăzi această lege, 
însă ideea statului naţional maghiar birui­
toare a pus-o la dosar ca netrebnica. Căci 
este o absurditate ca un stat naţional să 
aibă legi, cari asigură drepturi naţionale 
altor popoare. 
Ugron Gábor poate saş i întoarcă ochii 
când este vorba de înlăturarea legii naţio­
nalităţilor şi poate să promită românilor 
marea cu sarea, conducătorii politici ai ma­
ghiarilor de bunăvoia lor şi nesiliţi de forţe 
majore nu vor scoate această lege din pra­
ful arhivelor şi vor păstra a continua eti­
cheta ei pentru a orbi cu splendoarea ei, 
când sunt strânşi cu uşa, ochii străinătăţii şi 
a Iumei civilizate. Nu vor scoate această 
îege la iveală şi nu vor aplica dispoziţiu-
nile ei şi aşa paralizate în mare parte prin 
legi posterioare, fiindcă din punctul de ve­
dere al ideii de stat aplicarea legii naţiona­
lităţilor este considerată ca o capitulare. 
Conducătorii politici maghiari consideră nu 
numai această lege ca o greşală a politicei 
de stat ci şi transacţiunea cu croaţii, pe 
cari vor să i sucească aşa acum, ca să le 
iee pe rând şi pe furiş din drepturile lor 
naţionale garantate. Nu se potriveşte fireşte 
nici naţiunea croată în statul naţional ma­
ghiar. 
In asemeni împrejurări nimeni nu se 
poate mira, când porumbeii de pace, trimişi 
în ţară de suflete bune şi miloase, nu gă­
sesc nicăiri vre-un adăpost, nici la maghiari 
nici Ia români. Nimeni nu se poate mira 
nici supăra când printre români porumbeii 
sunt alocurea huiduiţi, căci fiecare român 
trebue să se întrebe : dar noi din ale noa­
stre ce să mai scădem, ce să mai dăm, 
pentrucă maghiarii să se împace cu noi ? 
Mai avem noi ceva de dat, afară de limba 
şi legea noastră ? 
Consistor patriotic! »Lumina« mi­
nistrului Kossuth în numărul său din urmă 
laudă consisiorul din Sibiiu, numindu-l pa­
triotic, pentru cunoscuta adresă, reprodusă 
şi de noi, prin care P. C. Sa archiman-
dritul dr. II. Puşcariu şi secretarul dr. G. 
Proca se închină şovinismului păcătos şi se 
lapădă de memoria sjântă a marelui Iancu. 
Păcat că nu ştim numele şi a veneraţilor 
asesori, cari au participat la şedinţa memo­
rabilă delà 3 Octomvrie, să-i publicăm şi 
pe ei, ca »Lumina« şi celelalte ziare ungu­
reşti să-i laude şi pe ei pentru apostasia 
săvârşită faţă de mormântul delà Ţebea l 
* 
• R e s t a b i l i r e a u n u i a d e v ă r . Cum erà de aştep­
tat, ziarul kossuthist scris româneşte laudă pe 
dr. E. Babeş pentru farsa cu — împăcarea din­
tre români şi unguri. Pe noi, pentrucă am repro­
bat aducerea in discuţie a acestei chestii inopor­
tune azi, când guvernul unguresc ne îmblăteşte 
mai rău ca ori când, — iarăşi e natural: foaia 
lui Kossuth ne înjură şi batjocoreşte. Ceeace, 
bine înţeles, nu ne jigneşte. Ne-ar supăra când 
ne-ar lăuda! 
Cu acest prilej organul kossuthist, pentru a 
zăpăci pe români, afirmă unele neadevăruri pe 
cari trebue să ie desminţim în chip categoric. 
Astfel scrie că directorul »Tribunei« a sprijinit 
la Nădlac pe candidatul kossuthist. Dr. Nagy 
Sándor, candidatul de pe atunci (candidat român 
fusese dr. I. Suciu) desigur va spune celor delà 
»Lumina«, că tocmai dl Russu Şirianu condusese 
grupa de români care s'a dus la localul de ale­
gere pentru a sta gata să impedice reuşita can­
didatului kossuthist şi să provoace balotagiu, 
cesace s'a şi întâmplat. 
Tot aşa: Oncu, Go'.diş şi alţi fruntaşi arad mi 
nu s'au înrolat niciodată sub steag kossuthist, 
ci la cunoscuta alegere din vara anu'ui 1906 au 
contribuit numai să trântească pe Komjáthy, ar-
hişovinistul pe care-1 adusese aici Barabás, căruia 
atunci i s ' au şi rupt coarnele în Arad. 
Acesta e adevărul ! 
* 
N o u l m i n i s t r u d e L a n d w e h r . Ministrul de 
Landwehr austriac, generalul Latscher demisio­
nând, M. Sa a numit pe generalul Oeorgi. 
* 
P r i m u l m i n i s t r u W e k e r l e l a V i e n a . 
Ministrul preşedinte a fost ieri primit în au­
dienţă în Viena de cătră M. Sa. Wekerle a 
raportat M. Sale asupra situaţiei, spunând 
că are nădejdea că până Ia sfârşitul anului 
proiectul compromisului să fie primit de 
cameră. In caz contrar, guvernul a stabilit 
măsurile necesare. 
într'o conferinţă comună a miniştrilor au­
striacă, ungari şi comuni s'a stabilit şi ter­
menul de convocare a delegaţiunilor, care 
va fi pe 20 Decemvrie. 
Primul ministru a raportat şi M. Sale de­
spre criza croată. Dieta Croaţiei a fost con­
vocată pe 12 Dec. Guvernul croat va pre­
zintă dietei proiectele budgetului pe anul 
viitor şi un proiect de indemnitate. In caz 
că dieta nu le va vota, guvernul este ho-
tărît să o dizolve şi să orânduiască alegeri 
nouă. Croaţii protestează împotriva convo­
cării dietei, care constitue o gravă ilegalitate 
câtă vreme camera dezbate chestii comune. 
Faţă cu rezistenţa lor, guvernulâjdeclară, 
0. este gata sa ia cele mai aspre măsuri. 
* 
Un r e a l e s . Singurul deputat care îşi dă­
duse dimisia din cauza ridicării cvotei a fost 
Oaál Gaston, reprezentantul cercului Lengyeltóti. 
Nu pentrucă ar fi fost contra compromisului şi 
a cvotei, ci pentru a avea autorizarea alegătorilor 
săi de a le voia. Ieri scrupulosul deputat a fost 
reales cu unanimitate. Acum nedumeririle Iui Oaál 
vor fi liniştite. Numai opinia publică va fi nedu­
merită: Când Kossuth şi Apponyi, când Ugron 
şi Holló şi alti 300 de inşi votează compromisul 
fără mustrări de cuget, la ce a mai fost bună şi 
comedia asta cu demisionarea şi realegerea dlui 
Oaál? 
* 
C o n v o c a r e a d ie te i c r o a t e . Azi probabil va 
apare în » Monitorul oficiale rescriptul prin care 
se va convoca dieta croată. Data convocării va 
fi probabil ziua de 12 Dec. 
Lupta în comitat. 
Având în vedere , că Ia 9 Decemvr ie se 
vor face a leger i le s lujbaş i lor comitatului 
Arad, atragem luarea aminte a tuturor ro­
mânilor , membri i în congregaţ ie , ca în 
seara de 8 Decemvr ie n. să fie în Arad, Ia 
ote l Vass, u n d e s e va ţ inea sfat şi s e vor 
lua hotărîri în privinţa alegeri lor . 
Şi până atunci f iecare român să-şi ţ ină 
de datorinţă a-şi păstra cuvântul şi votul 
şi a nu 1 făgădui nimănui . Iată de ce : cu 
prilejul sfatului ce am ţinut la adunarea 
comitatensă din urmă, s'a hotărît, cu toate 
glasurile, ca la alegeri să m e r g e m împreună, 
să nu votăm unii în stânga, alţii în dreapta, 
ci ca o tabără b ine condusă , toţi într'un 
g â n d să fim şi în toate să purcedem b ine 
înţe leş i . 
Cine şi d'aci î n c o l o va strica buna înţe­
legere şi nu va respecta vo inţa majorităţii, 
ci va merge d e capul său, n'are să mai fie 
socot i t român de treabă şi so ldat credin­
c ios , ci c o a d ă de t o p o r în mâna vrăjma­
ş i lor partidului naţ ional român ! 
Profesorul Delbrück despre chestia polonă. 
Cetitorii noştri au avut prilejul deunăzi 
să cunoască părerile marelui istoric, profe­
sorul Delbrück, şi directorul celei mai vechi 
şi mai influente reviste germane »Preussis-
che Jahrbücher«, asupra chestiunilor naţio­
nalităţilor în Ungarie. Ca un adevărat om 
de ştiinţă şi nu politician îngust, Delbrück 
recunoaşte dreptul de a trăi a fiecărei na­
ţiuni. Mai mult, chiar cu conştiinţiozitatea 
neînduplecată a adevăratului savant şi con­
secvent părerilor sale anterioare, Delbrück 
condamnă politica de germanizare a poloni­
lor inaugurată de guvernul prusiac. Faptul 
acesta dă părerilor sale o valoare morală 
îndoită. Reproducem aceste păreri, mai ales 
că în partea lor a doua Delbrück atinge 
şi chestiunea naţionalităţilor din Ungaria. 
Politica asta a zis Delbrück cătră un redactor 
al ziarului »Die Zeit«, este fără efect şi păgubi­
toare. Ea provoacă rezistenta cea mai îndârjită a 
polonilor. 
Este cu neputinţă de a preface cu mijloace coer­
citive pe poloni in buni cetăţeni sau de a le im­
pune limba germană. 
Faţă de noul proiect de lege al guvernului 
german, prin care statul capătă dreptul de a ex-
propia pe poloni, pentru a coloniza germani în 
ţinuturile polone, Delbrück spune că el a atras 
atenţiunea Iumei germane prin marea sa revistă 
»Preussische Jahrbücher«, că printre poloni sunt 
foarte muiţi cetăţeni buni, cart se află foarte bine 
în Prusia. 
Delbrück osândeşte în termeni foarte aspri pe 
şovinişti, cari au aţîţat pe guvern împotriva po­
lonilor. Dreptul de expropiare va avea un re­
zultat greşit. Polonii vor găsi destule mijloace 
de a se apăra. 
Nici nu-i de mirat, zice Delbrück, că în par­
lamentul austriac, slavii au organizat o manife­
staţie împotriva Germaniei. Atacul acesta nu se 
poate aproba, dar este foarte explicabil. Ger­
manii din Germania incă sunt mâhniţi de asupri­
rea conaţionalilor lor din strătnătate. 
Am regretat totdeauna, zise Delbrück, foarte 
mult, că guvernul unguresc vrea să răpească 
limba maternă germanilor din Ungaria şi-i îm­pila. Dar nu aprob ca guvernul german să in-
tervie pe lângă guvernul unguresc. Dar inter­
venţii s'au mai întâmplat. Aşa împăratul Wil­
helm I a pus o vorbă Ia ţarul Alexandru II pen­
tru germanii din Rusia. In suta trecută a mai 
intervenit prinţul prusian Karl, fratele împăratu­
lui Wilhelm I pentru germanii protestanţi asupriţi 
în Spania. 
Nu este bine dacă vom amărî pe slavii din 
Austria împotriva Germaniei. Căci cu polonii, 
vor simpatiza, natural, cehii, iar guvernul austriac 
are nevoie de spriginul slavilor. Din toate mo­
tivele acestea şovinismul şi supra-încordarea ideii 
de stat faţă cu naţionalităţile de altă limbă şi 
asuprirea lor este de osândit. 
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Bomânii şi maghiarii. 
Discursul rostit de Michail Kogălniceanu în 
şedinţa adunării deputaţilor delà 11 Febr. 1886.*) 
(După «Monitorul oficial» nr. 54 ex 1886). 
Dior deputaţi, când în una din şedinţele tre 
cute, după înţelegerea ce am avu.t cu dl ministru 
preşedinte pentru amânarea interpelârei mele, am 
avut onoare a vă zice că această interpelare pri-
via o cauză de naţionalitate, şi de umanitate, am 
omis a vă spune că ea privia şi cauza legalităţei. 
Aceasta o fac astăzi. 
Şi din început, dlor, declar, că cauz* de lega­
litate şi de umanitate priveşte special pe guver­
nul ţărti mele ; iar interpelarea mea ca chestiune 
de naţionalitate se adresează şi guvernului ro­
mân şi naţiunei rcmâne şi guvernului mighiar şi 
naţiunei maghiare. 
Unii din D voastră se vor mira poate, că eu 
delà iribura ţărei mele adresez o interpelare unui 
guvern străin ; dar, dlor, de atâtea ori în parla­
mentul din Budapesta s'au tratat nu numai ches­
tiuni privitoare în special pe România, dar şi însăşi 
cauza românismului în genera'. Prin urmare, avem 
şi noi dreptul şi datoria să tratăm odată în par­
lamentul din Bucureşti, faţă în faţă cu vecinii 
noştri, cauza românismului. 
Spre a accentua din început spiritul în care în­
ţeleg a desvolta interpelaţiunea mea, declar că 
sunt cm de ordine şi de autoritate; de mai multe 
ori ministru al afacerilor străine şi preşedinte de 
consiliu al ţărei mele, înţeleg importanţa şi dato­
ria pentru fiecare Stat de a fi în bune relaţiuni 
ca celelalte State, şi mai ales cu vecinii săi. Ase­
menea recunosc că este o lege internaţională pe 
care toate naţiunile trebue să o respecte, aceea 
de a nu deveni un focar de desordini şi de com­
ploturi cu scop de a produce răscoala în cele­
lalte State. Prin urmare, de mai înainte declar, că 
osândesc cu desăvârşire orice încercări de agita­
ţiuni şi de lesvrătiri încontra Ungariei, uneltite 
în România, fie de români născuţi în ţeara mea, 
ori de români născuţi afară de hotarele noastre, 
în genere fie de străini, fie chiar de români! Re-
cur.osc pentru guvernul romsn dreptul şi datoria 
pentru a preveni şi a pedepsi orice mişcări іе-
voluţionare, în contra Statelor streine cu cari sun­
tem în pace! Singura deosebire între mine şi 
banca ministerială este pentru modul de înfrânare 
al acestor uneltiri criminale. 
Vecinii noştri de peste Carpaţi n u m i vor voi 
rău, că eu mă adresez la dlor : guvern şi naţiune 
maghiară. Mai mult decât oricare din oamenii 
de Stat mari şi mici în această ţeară, eu am nu 
numai dreptul, dar am şi datoria de a le adresa 
această interpelare. 
Nici odată n'am pred'cst resvrăfirea ; nici odată 
n'am provocat cearta între români şi între un­
guri; nici odată nu m'am amestecat în certele din 
lăuntru ale acestor dcuă naţiuni, care în interesul 
lor reciproc ar trebui să trăiască slălurea una de 
alta în cea mai bună înţelegere. Şi merg mai de­
parte, declarând că nici direct nici indirect, am 
făcut sau fac parte din iredentismul român ; pen­
trucă nu recunosc ţârei mele România dreptul 
de a revendica stăpânirea Transilvaniei, precum 
asemenea nu recunosc Ungariei cel mai mic drept 
asupra României. Eu nu aparţin Daco-românis-
mului decât ca istoric, şi nu ca om politic! Ca 
român însă, şi mai ales ca cm politic, prin tre­
cutul meu, prin faptele mele privitoare la cauza 
ungară, când această cauză era persecutată şi pot 
zice chiar perdută, am dreptul şi datoria de-a a 
dresa delà tribuna ţărei mele această interpelare 
guvernului din Budapesta şi poporului maghiar, 
şi mai ales oamenilor de Stat cari sunt astăzi în 
capul afaceri'or Urgarlei; pentrăcă eu i-am aju­
tat, pentrucă eu i-am sprijinit când ei erau fu­
gari, când ei în exil lucrau pentru renaşterea Un­
gariei; pentru că eu ca prim-ministru al aceluia 
căruia ziua de astăzi 11 Februarie, readuce aminte 
nedreapta cădere, împreună lucrat-am la încheie­
rea convenţhmilor dintre Domnul Cuza şi dintre 
capii guvernului naţioralungar, şi care regulau 
relaţiunile între Remania şi Ungaria, privitoare la 
Transilvania îndeosebi. 
*) Reproducem acest memorabil discurs al marelui 
bărbat de stat atât de important şi instructiv în actuala 
fază a luptelor noastre politice. Atragem atenţiunea depu­
taţilor naţionali asupra lui, dat fiind că politică naţională 
nici in parlament nici afară de parlament nu se poate face 
fără cunoştinţa trecutului, a istoriei naţionale a poporului 
român. 
Prin urmare, nu pot crede că exilaţii de odini­
oară, astăzi ajunşi la putere, vor scuipa asupra 
iscăliturei lor din 1859 şi 1860, adecă vor lipsi 
lealităţii maghiare. 
Dlor, la 1868 pentru îniâiaş dată m'am oprit 
câteva zile în Budapesta. Om politic, am ţinut să 
vizitez Parlamentul Ungariei. Aştzându-mă într'o 
loje şi aruncându mi ochii asupra incintei Camerii 
în care erau deputaţii, am recunoscut mai mulţi 
din aceia pe cari în 1859 şi 1860 i am fost scă 
pat de ştreang, ori cel puţin de puşcăriile regi­
mului reacţionar din Viena, care atunci era întina 
peste toată Ungaria! Intre aceştia am recunoscut 
mai ales doi dintre emigraţii ungari pe cari şi 
onor. D. Nicu Catargiu şi alţi vechi cetăţeni bă­
trân: din Galaţi trebue să-i cunoască, ce! puţin 
de nume. Erau Berzenczy corniţele săcuilor din 
timpul lui Kossuth şi deputatul Vidasz! 
Dlor, eram prim-ministru al Moldaviei în anul 
1860. Resbelul se pregătea ba chiar erà în izbuc­
nire între Francia, Italia şi Austria. într'o zi întră 
la mine uşierul, şi îmi spune că doi unguri voiau 
să-mi vorbească. Erà în luna lui Decemvrie, pe 
un ger grozav. Se deschide uşa şi văd intrând 
doi unguri, unul de o statură înaltă şi celalalt 
mai mic. Ei tremurau de frig, pentrucă nu aveau 
pe dânşii decât o atiiă de postav subţire. Erau 
cei menţionaţi mai sus : Berzenczy şi Vidasz ; 
i am întrebat ce doreau delà mine, şi mi răspun­
seră că veneau ca fugari delà Galaţi, pentrucă 
prefectul de acolo Alexandru Cantacuzino, cu­
noscut în general sub numele de Knéz, dm or­
dinul primit delà Vodă Cuza voià sà i dea pe 
mâna consulatului austro-ungar. I-am ascultat cu 
interes şi cu compătimire, cum în ţara roma' 
nească s'a ascultat pururea glasul exilaţilor, i-am 
asigurat că în ei ospitalitatea românească nu va 
fi lovită; şi în fine i am invitat să stea, să pri­
mească ceaiul meu spre a se încălzi; apoi le am 
dat trăsura me?, le am pus la dispoziţiune din 
blănile mele încontra frigului, şi le am dat un 
sauf-conduit, prin care ordonam tuturor autorită­
ţilor publice ale ţării dea le învoi şederea în Ro­
mânia, ameninţând pe aceice ar cuteza să asculte 
alte ordine afară de ale mele, ministru constitu­
ţional şi prin urmare răspunzător pentru baza 
ţării şi îndeosebi a marei legi a ospita ifaţei ro­
mâne, arătând că acei cari vor contraveni actului 
de sauf conduit vor fi pedepsit1', ca pentru înalta 
trădate comisă contra ţării. (Aplauze). 
Când d i r fui zărit în parlamentul ungar, Ber­
zenczy şi Vidasz urmaţi de un mare număr de 
deputaţi, intrară în loja mea, felicindu mă de buna 
mea venire şi arătând colegilor lor purtarea mea 
din 1860! Berzemzy îmi adaogă că el poartă 
încă sauf conduitul meu ca una din hârtiile sale 
cele mai preţioase. 
Deputatul Vidasz şi-a arătat recunoştinţa sa 
pentru ospitalitatea şi protecţiunea ce a primit 
în România într'un chip mai practic. El la orice 
ocaziune s'a arătat simpatic cauzei române. Lu­
cru rar, dlor, din partea unui maghiar, când ve 
dem astăzi duşmănia care insufă pe mai toţi 
maghiarii încontra tuturor naţionalităţilor ne­
maghiare din cuprinsul ţărilor aparţinând coroa­
nei sf. Stefan. 
Mai am şi alt drept şi altă datorie de a mă 
adresa către guvernul şi naţiunea maghiară. V'am 
spus că in 1860 resbelul între Francia şi Italia 
şi între Austria era la uşe. Patrioţii unguri şi 
cei dinlăuntru şi cei exilaţi vedeau în acest res-
bel emanciparea Ungariei. Cuza Vodă şi guver­
nele Iui din Bucureşti şi din Iaşi ajutară mult 
mişcărei ungureşti. Afară de tabăra delà Floreşii, 
care deturna de pe câmpul de bătaie o armată 
întreagă austriacă, Cuza-Vodă primi să lase a se 
introduce în România însemnate transpoarte de 
arme destinate mişcărei revoluţionare din Un­
garia. Ca ministru al Iui Cuza Vodă am partici­
pat la învoirea dată pentru întrarea acestor arme. 
întâiul transport era de 30.000 puşti, al doilea 
transport era şi mai mare! Erau şi tunuri date 
de Napoleon şi de Victor Emánuel. Insă ungurii 
însărcinaţi cu aducerea lor au fost indiscreţi; 
astfel Rusia, Anglia, Turcia şi mai ales Austria 
aflară despre al doilea transport sosit la Galaţi. 
Un vapor de resbel austriac şi alte vapoare 
turceşti se puseră între ţărmul nostru şi între 
corăbiile de sub drapel italian care veniseră cu 
armele şi opriră descărcarea lor. 
Cu toate cererile am refuzat de a preda ace­
ste arme. Numai după solemna promisiune dată 
sub parola de onoare de Sir Henri Bulver, am­
basadorul Marei-Bretanii Ia Constantinopol, că 
armele se vor înapoia în porturile Italiei de unde 
plecaseră, Vodă-Cuza şi guvernul său consim-
ţiră Ia înapoiarea lor. 
Insă Sir Henri Bulver nu se ţinu de cuvânt, 
armele fură predate Turciei, care în adevăr con­
simţi în fine deşî cam târziu a le înapoia 
Italiei. 
In faţa lipsei de cuvânt al ambasadorului en­
glez, Vodă Cuza nu tăcu. El protestă formal. 
Atunci Sir Henri Bulver se recunoscu greşit, dar 
adăugă aceste cuvinte către agentul nostru din? 
Constantinopol, nemuritorul C. Negri, cuvinte,, 
pe cari naţiunile cele mici nu trebuie să le uite 
niciodată în faţa promisiunilor celor mari: >da! 
am lipsit angajamentul luat, dar aceasta am fă­
cut o din ordinul guvernului meu ; prin urmare 
dacă Vodă Cuza este ofensat prin neţinerea cu­
vântului meu, să declare resbel Maj. Sale Brita­
nice*. Aceste spuse ale mele constitue o pagină 
a istoriei noastre, şi din care voiu deduce con-
cluziunile ce-mi sunt necesare în interpelarea 
mea. 
Tot în acelaş timp preşedintele guvernului na­
ţional ungar, Kosuth, marele Prometeu al Unga­
riei, trata cu Cavour pentru formarea unei legiuni 
cât de numeroasă de unguri care să coopereze 
cu armata italiană încontra Austrei pe lângă 
însuşi revoluţionarea Ungariei şi Transilvaniei. 
Avizat de acestea, guvernul Austriei îşi închise 
ermetic graniţele prin un îndoit cordon, pentru 
a opri emigrarea maghiarilor tineri, cari voiau a 
se înrola în legiunea ungară. Singura fruntarie 
prin care se putea străbate, cu toate măsurile 
luate de autorităţile austriace, era frontiera de pe 
Carpaţi, faţă cu România. 
In adevăr, pe lângă greutatea de a păzi o fron­
tieră atât de întinsă şi de variată, pe lângă sim­
patiile ce cauza ungară avea în România, apoi 
pstrioţilor unguri mai le veneau în ajutor însuşi 
autorităţile vamale şi militare de graniţe, cari 
deşi supuse guvernului austriac, totuş erau în 
cea mai mare parte compuse de maghiari ; şi 
însuşi aceştia conduceau pe junii emigraţi pâ i ă 
la frontierele române, arătându-le căile şi păzin-
d u i încontra orice pericole până la intrare în 
Româria. Astfel numai în Moldova au fostîntrat 
peste 4000 de unguri. 
Agentul Austriei din Iaşi, baronul Goedel de 
Lanoie mi-a adresat atunci, după multe conver-
saţiuni veibale, o notă ameninţătoare, facându ne 
răspunzători pentrucă autorităţile noastre luau din 
mâna autorităţilor austriace pe tinerii maghiari şi 
le dau ospitalitate în România. 
Pentru istorie, dlor, vă voiu spune că acea 
notă poartă data de 7/19 Octomvrie 1860. O a 
doua notă cu data 21 Noemvrie (3 Decemvrie) 
făcea pe guvernul român răspunzător şi pentru 
întrarea arme'or franceze şi italiene în România. 
Şi în sfârşit a treia notă cu data 26 Noemvrie 
(8 Decemvrie) repetă pe celelalte. Tot pentru 
istorie, domnilor mei, nu pentru a mă lăuda, vă 
voiu spune răspunsul ministerului din Iaşi la 
aceste ameninţări. 
Guvernul slab al Moldovei a răspuns că, de­
parte de a se face răspunzător de întrarea un­
gurilor în ţară, cari ne sileau pe noi să facem 
enorme cheltueli pentru întărirea fruntarielor ro­
mâne, pentru sporirea numărului agenţilor poli­
ţieneşti prin oraşe, noi făceam răspunzătoare pe 
autorităţile austriace, cari înlesneau emigrarea un­
gurilor şi ne sileau la cheltuieli ce nu trebuia să 
ne privească, ca nefăcute în interesul nostru. 
Nota mea se află tipărită în analele diplomatice 
din anul 1860 sau 1861, na-mi aduc aminte. 
Văzând Austria că nu putea dobândi nimic 
delà guvernul român, s'a adresat la alte puteri ; 
şi încurând ne-am văzut asediaţi de note din 
toate părţile, şi mai ales delà puterile Nordului, 
ameninţând România chiar cu ocu'paţiune, dacă 
vom cuteza a înlesni rescularea Ungariei şi Tran­
silvaniei, prin simpla învoire a patrioţilor unguri 
de a se concentra în România. Ministerul din 
Bucureşt', care a urmat ministerului Golescu-
Brătianu, nu avu curajul de a rezista. El începu 
a izgoni pe tinerii unguri, parte înapoi peste 
Carpaţi, parte peste Dunăre, pai te a i da chiar 
in mâna autorităţilor vamale austriace. 
(Va urma.) 
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Discursul primarului Lueger. 
In Austria s'a sărbat zilele acestea cu 
multă solemnitate jubileul de 50 de ani de 
când M. Sa împăratul s'a urcat pe tron. 
Cu prilejul acesta s'au ţinut în toate ora­
şele însemnate serbători. In Viena prima­
rul dr. Lueger a rostit iarăş un mare dis­
curs, care-i o apologie a patriotismului 
austriac. 
Am spus, zice Lueger, acuma sunt 8 zile Ia 
sărbarea Iui Radetzky că veteranii au mântuit 
acum 60 de ani Austria, şi am spus că în sud, 
iredentismul austriac pândeşte să atace Austria. 
Nu am vorbit împotriva Italiei, dar am atias 
atenţia generală asupra primejdiei ce ne ameninţă. 
Dacă miniştri nu ştiu, le voiu spune eu că în 
Italia şi în Ungaria ideile lui Mazzini stăpânesc 
şi vor să distrame Austria. 
Dacă vom fi uniţi în patriotismul nostru au­
striac, atunci francmasonii nu vor putea să ne 
iacă nimica. Orice s'ar zice despre compromis, 
nu se poate tâgădul, Franz Kossuth, fsul acelui 
Kossuth Lsjos, care la 1848 a vrut să detroneze 
dinastia, a trebuit să se lapede de ideile tatălui -
său şi iscăleşte un compromis prin care recu­
noaşte că este trebuinţă neapărată ca cele două 
ţări să f;e unite. Tot el a ridicat cvota cu două 
la sute şi tace ca peştele de banca naţională un­
gurească. 
Insfârşit Lueger a spus că fiecare bun austriac 
trebue să se năzuiască ca Viena să tămâie pe 
veci capitala şi centrul împărăţiei. 
Discuţiuni teologice. 
»Unu in teresatu « în nr. 249 al »Tribunei«, 
se încearcă a justifică datina abuzivă a orădani-
lor, în privinţa recitării »credeului« cu »Filioque«. 
Am fost pus în prespectivă, că de cumva e 
nevoe revin asupra temei pe larg. Deoarece ad­
versarul însă e scurt In răspunsul său, scurtă va 
fi şi replica mea. 
Zice »interesatu :« »Nu e dară nici ertat, nici 
lucru înţălept, a Ii-se face imputare orädanilor«, 
că ei conform învăţăturei sfântului Pavel aceea 
ce cred şi mărturisesc. 
De aici ar rezultă după dl »interesatu«, cu m că 
orădanii proced corect şi celelalte trei eparhii 
n'ar aveà de zis nimica în cauza aceasta, sirn-
plaminte ar trebui să imiteze pe orădani. 
Citatul delà sftul Pavel, care îl invoacă aici dl 
»interesatu«, nu quadrează »ad rem«, e o sabie 
cu două tăişe, zice adecă s. Pavel: »Căcu inima 
se crede spre dreptate, iară cu gura se mărturi­
seşte spre mântuire*. Aşadară în tenorul acestui 
dicteriu, cele trei dieceze pentru motivul, că nu­
mai cu inima cred, iară cu gura nu mărturisesc 
»Filioque«, vor face cunoştinţă cu gheena ! . . . 
Credat Judeus Apelia ! Altcum ch'ar şi de s'ar 
potrivi cuvintele apostolului Ia obiectul nostru, 
şi nu s'ar putea luă şi în senz invers, după cum 
în adevăr se pot luă, şi atunci nu ar aveà pu­
tere de probaţiune, contra unui decret, al sino­
dului ecumenic. 
Sfânta Scriptură, ea numai, nu reprezintă doc­
trina bisericii ; dar un conciliu a toată lumea, are 
darul ineranţei. Conciliul Florentin a enunţat, că 
grecii nu sunt obligaţi, a recita particeua »şi delà 
Fiul*. 
Pe temeiul, cumcă conciliul delà Florenţa se 
respică, »că iertat şi înţelepţeşte fù adaosă către 
simvol zicerea* şi delà Fiul, voieşte dl »intere­
satu«, să crează, cumcă iertat şi înţelepţeşte, lucră 
şi orădanii când adaog, şi în consecvenţă neiertat 
şi neînţelepţeşte urmează toţi aceia, cari nu adaog, 
ori cârtesc şi osândesc pe ceice adaog. 
Şi aceasta umplătură se descarcă înapoi! Ab-
srăgând delà adevărul, cumcă ce a fost iertat şi 
ce a fost înţelept şi prudent pe timpul de înainte 
de sinodul. Florentin, azi poate fi periculos, tre­
bue să mai intonăm, că din context apriat se 
vede, cumcă expresiunea » iertat şi înţelepţeşte*, 
se rapoartă Ia biserica apuseană, care pe atunci 
proprio Marte, cu delà sine putere a introdus 
particula »Filioque*, deci nici decât nu se pot 
scuza grecii de azi, cu cuvintele latinilor de odi­
nioară. Apoi se spune continuative acolo, că : 
»pentru lămurirea adevărului şi pentru necesitatea 
atunci înteţitoare*. — Azi nimic nu înteţeşte. 
Cumcă cei cu privilegiu, nu ar fi datori în 
anumite circumstanţe a uzà de privilegiul lor, e 
o teză limpede ca lumina soarelui, în etică şi în 
drept, de aceea ar fi păcat să mai insistăm aici 
asupra astor fel de întrebări. 
In fine, că din adins aş fi omis celea ce Ie 
înşiră Benedict XIV despre grecii albanezi, cari 
recitau credeul cu »Filioque*, pe cari papa îi 
laudă şi zice, că voeşte cumcă unde s'a Introdus 
aceasta datină să se păstreze. 
Da am omis intenţionat acest adaos, pentrucă 
nu se referă la orădani, şi peste tot la răîăritenii 
din zilele noastre. Papa ratifică şi consfinţeşte 
obiceiul unor greci de atunci, fără să îndreptă­
ţească pe alţi greci de atunci, cu atât mai puţin 
pe grecii din viitor, să adaugă particula. La nici 
un caz apoi, din dispoziţia excepţională luată de 
papa faţă de albanezi la 1750, nu se poate făuri 
arma, pentru grecii din timpul nostru, mai vârtos 
că arhiereii lor au decis în veacul trecut în Viena, 
cumcă credeul să se zică fără »şi delà Piul«. 
întregesc aici, ce în rândul trecut am uitat. 
Nu numai în catechismul lui Fogarasy, dar şi în 
alte cărţi bisericeşti ardelene, probabil şi în c»te-
chisul de Sibiiu (1544) în loc da Pilat din Pont 
erà pus Pilat ^Pontam (lorga lit. relig. pag. 207). 
Oruia. 
Din vieaja meseriaşilor. 
C o n f e r i n ţ e p e n t r u m e s e r i a ş i . Comitetul 
societăţii meseriaşilor din Blaj — precum aflam 
din »Unirea« — va ţinea conferinţe împreunate 
cu declamări în fecare Duminecă din sesonul de 
iarnă. Inaugurarea lor s'a făcut Dumineca trecută 
prin dl canonic dr. Augustin Bunea. 
O pildă demnă de urmat. Câte centre mai 
mici ori mai mari de meseriaşi avem, unde nu se 
face nimic pentru meseriaşii români, lăsaţi în voia 
sotţii şi a propagandelor străine şi desnaţionali 
zătoare. In Arad chiar nu se face nimic pentru 
închegarea, ca să nu mai vorbim de centre, de 
pildă ca Lipova, unde odinioară aveam Ia vre o 
500 de meseriaşi români, în mijlocul unei bur-
ghezimei române înfloritoare. A venit însă un 
protopop nevrednic, preoţi hrăpăreţ", învăţători 
siabi, o bancă în frunte cu aceasta preoţime şi 
s'a dus pe gârlă, exploatată şi uzurată, neajutată 
şi demoralizată frumoasa pârghie de meseriaşi 
din cari abia a mai rămas ceva şi asta fără spri­
jin şi fără sfetnici. 
îndemnăm deci să se îmbrăţişeze în toate păr­
ţile cauza meseriaşilor. 
Din România. 
Conferinţa delà Liga Culturală. Dl dr. G. 
Murgoci a ţinut Sâmbăta Ia »Liga Culturală* o 
conferinţă despre «Naţionalismul irlandezului O. 
Bernard Shaw«. 
Economiceşte ţăranii irlandezi sunt într'o mare 
mizerie — ca şi la noi, — iar clasa privilegiată 
a proprietarilor şi arendaşilor, deţine toată pute­
rea economică şi politică, utilizându-o spre a 
anihila orice veleităţi ale masselor. 
într'o recentă scriere Shaw încheagă toate ideile 
sale de naţionalism făcând lungi consideraţiuni 
asupra felului cum englezii exercită influenţa lor 
politică şi economică asupra irlandezilor. 
Politica de opresiune a englezilor e criminală. 
Naţionalismul e un drept natural sfânt al popoa­
relor, cu condi(ie ca el să nu fie o jonglerie. In 
h landa actualmente toate subiectele sunt naţiona­
liste, fie ele de orice natură. 
Exagerarea acestui naţionalism, ori transforma­
rea lui în cabotinaj sunt pernicioase pentru o 
naţiune, dar nu-i îngăduit nici unei alte naţiuni 
să se atragă de el. 
Pentru »homo-rulle«, irlandezii trebue să uzeze 
toată energia, chiar de asasinate, el nefiind decât 
un drept natural al irlandezilor. 
* 
întrunirea mari lor proprietari. Duminecă 
Ia orele 2 marii proprietari au ţinut o întrunire 
în sala Dacia. Dupăce au vorbit dn i i D. Mihail, 
Or. Cantacuzino, M. Ionescu, Lucasievici, Pie-
tran şi Al. Marghiloman, s'a votat următoarea 
moţiune : 
Proprietari şi agricultori fără deosebire de 
partid, întruniţi în sala Dacia în ziua de 18 
Noemvre a. c , însufleţiţi de speranţa de a se 
îmbunătăţi starea populaţiei rurale, afirmă do­
rinţa lor, ca reformele agrare să se îndeplinească 
potrivit principiilor ocrotitoare a muncei şi a 
proprietăţii, pe care sunt aşezate toate statele 
civilizate. 
Conştienţi de datoriile lor către ţară, el de­
clară că sunt hotărîţi a lupta din toate puterile 
şi cu preţul tuturor sacrificiilor, în contra ori 
cărui proiect ce s'ar abate delà aceste principii 
cari singure pot asigura liniştea sufletească, 
armonia dintre clase şi progresul material al 
ţării. 
S'a ales o comisiune compusă din d-nii Dinu 
Mihail, Al. Cantacuzino-Paşcani, C. Stroici, Gr. 
G. Cantacuzino, N. Ghica-Comăneşti şi Mihala-
che Ionescu, care să meargă la dl preşedinte al 
consiliului de miniştri spre a i expune doleanţele 
marilor proprietari. 
* 
Şedinţa inaugurală de là soc . s tudenţ i lor 
în t e o l o g i e . Ieri după amenzi a avut loc. in-
tr'una din sălile Universităţiii, şedinţa inaugurală 
a noului an al societăţii studenţilor în teologie. 
Au luat parte, pe lângă număroşi studenţi şi 
d nii profesori : dr. C. Chiricescu, decanul facul­
tăţii de teologie, econom Const. Nazarie, Bade 
Cireşeanu şi Mihàlcescu. 
Dl Const. Chitu, prezidentul societăţii a des­
chis şedinţa prin cetirea unei aplaudate coferinţe 
asupra » Rolului social al credinţelor religioase, 
în evoluţia popoarelor*. 
După aceasta dl C. Cerneianu, membru al so­
cietăţii, a vorbit despre »Idealul nostru şi socie­
tatea studenţilor în teologie*, arătând mariié fo­
loase intelectuale pe cari studenţimea teologică 
Ie are în societatea aceasta, cum şi acţiunea bine­
făcătoare, de solidaritate şi stimul pe care strân­
gerea laolaltă a viitorilor campioni ai educaţiunii 
morale a poporului, o are asupra studenţimii. 
Şedinţa a fost încheiată prin câteva aprecieri 
elogioase asupra activităţii societăţii şi prin cu­
vinte de îmbărbătare, rostite de dl dr. C. Chi­
ricescu. 
După alegeri. 
R ă s p u n s . In preţuitul nostru ziar »Tribuna* Nr. 
249, am fost timbrat din partea colegului I. Sé­
rac, că am avut slăbiciunea de a subscrie cu 
soţii »Declaratiunea* din Nr. 244, în care am cu­
tezat a trage la îndoială, că cele publicate de el 
în articolul din Nr. 234, nu ar fi infalibile. 
Da şi acum vin aţi spune frate şi colegă Sé­
rac, că nu sunt toate infalibile, căci în articolul 
dat de tine nu zici, pur şi simplu, că unul sau 
doi din comunele respective au fost corupţi, ci 
zici, că comunele Zeldiş şi Saturau, au fost cauza 
de am pierdut alegerea, pe când comunele aces­
tea s'au purtat cinstit, afară de C. Băbuţa din 
Saturau. 
Mai zici »...dar ce face ambiţia? Ambiţia ţără­
nească din Zeldiş şi Saturau, cari infectaţi de 
elementul străin, îmbătaţi cu apă rece, că : de ce să 
fie la varmegie Faur Mihai din Iosăşel şi Feier 
Todor din Zeldiş? Când mai sunt acolo în Zel­
diş şi Saturau oameni şi mai cu trecere, va să 
zică mai cu ambiţie, cum e Costea lovu cel bo­
gat şi Băbuţa Constantin cel lăudat. 
Vezi frate Serac! aci iar nu consună purului 
adevăr, Costea lovu cel bogat nu e din comu­
nele Z. şi S, ci e din comuna Ş.-Bucsava, des­
pre care nu aminteşti direct şi care are păstor. 
Va să zică nu e din cei fără păstor. 
Apoi îţi declar eu, şi dacă mie n u m i crezi 
întreabă pe Dorea, să-ţi declare, că acel plan nu 
s'a făurit între ei, ci de către străini, iar ei nici nu 
au ştiut până în dimineaţa alegerii, şi nici nu au 
voit să ştie de acei plan. Ba încă, când i am 
ajuns pe drum Ia Saturau (zeldişenii şi saturenii) 
şi le-am spus, că iacă ce voiesc străinii, — s'au 
indignat cu toţii şi s'au exprimat »că destui de 
rău ar fi, dacă ar şi primi acei doi*. întreabă şi 
pe Feier Todor, doar lui îi vei crede. 
Aceasta e »buimaceala* ce a i binevoit a o 
exprima. In ce priveşte mârşava purtare a admi­
nistraţiei, purgatorul etc. le-ai descris foarte co­
rect şi bine, dar cele referitoare la dezastrul şi 
ambiţia etc. nu corespund purului adevăr. 
Ştii ce frate Serac! Eu precum cred că şi tu 
afirmi, — de când sunt aici ca preot nu ara-
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uosi omul certelor şi nici nu aş fi, dar văzând 
că mereu mă provoci, sunt silit a păşi cu ace­
stea : 
întâi de toate, precum pretinzi îmi şi pun 
mâna pe inimă şi sincer îţi spun, că pe mine 
nn m'a pus nimeni la cale, ci declaraţiunea am 
am subscris-o pur şi simplu din convingere, că 
poporul din comunele Z. şi S., ponegrit de tine 
şi acuma ca şi în trecut a fost la culmea misiu-
nei sale. 
Apoi, că nu sunt adevărate chiar cele scrise 
de tine, mai dovedeşte şi împrejurarea, că, spune 
tu! nu a fost pâr. protopop Magier tot între ei 
şi numai cu vre-o două sau trei zile înainte de 
•alegere s'a îndepărtat, deci tot nu au fost fără 
păstor. Au ce cugeti, nu 1-a pregătit pp. Magier 
şi lăsat în Ioc pe înv. Dorea, care cred, că şi tu 
afirmi, că a făcut în totdeauna mai mult şi decât 
mine şi decât tine. Cum poţi deci veni să zici 
că a fost fără conducător? Au nu ѳ şi D o n a 
din cei ce, precum te exprimi, »îşi pricep che­
marea şi s'au validitat de campioni de luptă ne­
înfrânţi în aslfel de cauze*? 
Zici mal departe, că >nu vorbe goale etc., ci 
fapte reclamă cauza noastră sfântă*. 
Deci spune-ne ce fapte ai tu? de ce nu ne 
spuni câţi f.u votat din ai tăi din comuna matră 
-cu lista curată naţională, şi unde a votat? filia 
»Valeamare«? 
Referitor la golul ce lot strigi, că s'a făcut 
prin depărtarea prot. Magier, — da, recunosc şi 
eu şi 1 simţesc însă nu precum îl înţelegi tu. Şi 
iată de ce : 
Căci Ia toate cauzele naţionale, apărea in cartea 
vredniciilor numele: Magier, Sérac etc., şi aşa zi­
când frate colegă fără multă osteneală din partea 
frăţiei tale. Şi acum într'adevăr nu va apărea aşa 
iute, numai du Dă luptă încordată şi expunere şi 
din partea Iui Serac. 
Ia spune-mi frate şi colegă Serac, când ai cu-
trierat comunele la cauze de acestea, ca să faci 
şi tu ceva? 
Ia să cercăm, să lăsăm comoditatea şi să lup­
tăm toţi câ(i suntem, cu abnegaţiune şi luând 
exemplul părintelui Magier, pe care îl şti şi tu şi 
eu şi toţi, şi să vedem că tot aşa de mare îi sim­
ţim acel gol. 
Dar uite frate! Cred că nu te mâhneşti pe 
mine, că îti zic, că tu sau ai voit a apărea ca un 
profet. Deoarece în articolul dat, ai voit numai 
să forţezi că toastul tău (pentru care ai căpătat 
tuşul) delà introducerea prot. Magier, în adevăr 
s'au împlinit. Dar ai putut şti şi tu şi noi toţi, 
că fără luptă bărbătească din partea tuturor, nu 
va fi nimic. 
Ai ştiut că a trecut era de a apărea ca luptă­
tori harnici după spatele altuia. 
Cum stăm apoi cu » Mărturisirea sinceră şi 
conştiincioasă, că în vieaţa ta nu ai rămas mai 
desamăgit şi sufletul nu ţi-a fost nici-odată mai 
plin de mâhnire, amărăciune şi durere, caşi după 
rezultatul acestei alegeri* când eu te am văzut 
-vesel şl râzând cu contrarii noştri, cu cari ţi ai şi 
petrecut până târziu. 
Deocamdată numai atât. 
•Secaş, 30/17 Nov. 1907. Max. Miclean, preot. 
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— Din cauza sfintei sărbători de mâne, Intra­
rea în biserică, numărul proxim al ziarului no 
stru va apărea numai foi la orele obişnuite. 
— Goana împotriva noastră. Vrea să 
se facă chaiar de râs parchetul din Oradea-
mare cu goana ce a pornit împotriva d lui 
Bocu. Tribunalul revocase ordinul său de 
carentare şi arestare, în urma căruia dl 
Bocu timbrat de fugar, s'a şi reîntors în 
Arad. Reîntors acasă » fugarul « s'a prezintat 
imediat la poliţie, punându-se Ia dispoziţia 
tribunalului, care n'are decât să-i pună ter­
min pentru dezbaterea proceselor, ca să se 
înfăţişeze. 
Parchetul însă nu se mulţumeşte cu asta. 
£1 a făcut recurs la curtea de apel împo­
triva revocării ordinului tribunalului, cerând 
«ca dl Sever Bocu, să fie din nou curentat 
» T R I B U N A « 
şi arestat. Este mai mult ca sigur că 
curtea de apel nu va împlini aceasta do­
rinţă a dlui procuror, fiind ea simplamente 
absurdă, cazul este însă caracteristic pentru 
sistemul de persecuţii ce s'a inaugurat îm­
potriva noastră. 
— Prinţul moştenitor n'a venit la 
Chişineu. Sosirea moştenitorului de co­
roană, Franz Ferdinand se aşteptase ieri la 
Chişineu. Se făcuseră toate pregătirile ne­
cesare pentru primirea înaltului oaspe, dar 
cel mult aşteptat pe pământul unguresc 
— n'a venit. Au sosit însă arhiducele Iosif 
cu arhiducesa Augusta şi cu suita şi vor 
vâna timp de 3 zile prin pădurile de lângă 
Chişineu. 
— Profesor n o u Ia p e d a g o g i a din Ca­
ransebeş . Dl dr. Nicolae Regman este numit 
profesor pentru catedra studiilor pedagogice. 
Felicitările noastre ! 
— Procesul 3 şi 4 al » Luptei*, » Lupta « 
scrie: La 16 Decemvrie n. Luni, se va desbate 
înaintea curţii cu juraţi din Budapesta procesul 
al 3 lea şi 4 lea pornit împotriva ziarului nostru. 
Redactorul nostru responsabil e pus sub acuză 
pentru articolele »Din ţara moţilor*, publicat îa 
namărul 75 şi »Plecarea Maj. Sale*, publicat în 
numărul 119. 
— Comisar ministerial în Caransebeş . 
«Renaşterea* scrie: De Luni dimineaţa se află în 
oraşul nostru dl dr. Iosif Siegescu ca esmis al 
ministrului de culte şi instrucţiune publică pen­
tru a inspicia institutul nostru pedagogic. După 
cum suntem informaţi dl dr. I. Siegescu are 
mandat neţărmurit din partea ministrului, având 
adecă a-şi extinde activitatea de comisar nu nu­
mai asupra învăţământului, ci asupra tuturor agen­
delor, ce aparţin institutului. Trimiterea d lu i dr. 
I. Siegescu la institutul nostru este urmarea unui 
raport peste măsură de nefavorabil, făcut din 
partea inspectorului reg. din Lugoj, asupra celor 
esperiate la institutul nostru. 
— Se reîntorc. Se scrie din Hamburg: Pe 
lângă vaporul »Presedintele Orant«, care a adus 
3.4000 de emigranţi din America, se aşteaptă 
după câteva zile sosirea vaporului »Pretoria« cu 
2.500 de emigranţi. 
In oraşul nostru şi la Bremen s 'au înfiinţat 
număroase comitete, ca să găsească de lucru ne­
norociţilor emigranţi, cari s'au dus cu miile în 
America şi cari pierzând ultimul ban au rămas 
pe drumuri muritori de foame. 
— Răspuns . On. Redacţiune, grăbindu-mă a 
răspunde eu la întrebarea din numărul 254 al 
Tribunei, ca să-I liniştesc pe dl învăţător C. Savu, 
ţin să se ştie — şi din partea celor ce nu ştiu, 
că fondul de un creiţar din chestie a fost şi e-
ste administrat de mine, precum am scris cu altă 
ocaziune. Când voiu află sosit timpul, îl voiu 
da destinaţiunei sale. Cu toată stima: Şimleu, 
la 1 Decemvrie n. 1907, dr. Dionisie Stoica. 
NB. Toate celelalte ziare, cari au dat întrebarea 
dlui Ssvu sunt rugate a publica răspunsul de 
mai sus. 
— Ce face beţia. Anton Folteanu şi Vasile 
Sârbu din Pâncota, vechi vrăjmaşi, au petrecut 
ieri Ia crâşmă, căutând de mai multe ori până în 
fundul paharului. In drum spre casă Folteanu 
cherchent pândi pe Sârbu şi I izbi de două ori 
cu un par în cap, atât de greu, încât sărmanul 
Sârbu muri pe loc, lăsând o văduvă şi doui copii. 
Folteanu a fost arestat de jandarmi. 
— Un vas pierdut. Vaporul »Vidulia«, care 
a plecat de o lună şi mai bine din America pen­
tru Europa, pe linia Brazilia Hamburg, n'a sosit 
încă. Până acum nu s'a primit nici o ştire de 
soartea acestui vas. 
Se crede că s'a inecat cu personal cu tot. 
— lubileul unui gazetar român . Dumineca 
trecută corpul gazetarilor din Bucureşti a serbat 
lubileul celui mai vechi gazetar din ţara româ­
nească Grigore Ventura, care lucră în ziaristica 
românească de 40 de ani. Un număr de vre o 
50 de persoane, prezidate de dl I. Procopîu de­
putat a luat parte la agapă. Acesta a rostit un 
discurs pe care 1-a încheiat oferind iubilantului 
un ceasornic şi dorindu 1 ca să citească de pe 
ceasornicul acesta ceasuri pline de fericire. 
Pag. & 
DI Ventura a zugrăvit cu glasul emoţionat 
lunga sa carieră de ziarist, de om de litere şi de 
compozitor. El aminteşte debuturile sale la Trom­
peta Carpafilor, colaborarea sa la »Presa*, Ia 
»Journal de Oalatz*, la >Zina«, la »Vocea Co-
vurluiului«, » România dberă*, » L'indépendance 
Roumaine* etc. EI a scris mai mult de 12.000 de 
articole cari alăturate lângă olaltă ar avea o lun­
gime de 7 chilometri adecă delà Bucureşti Ia 
Otopeni. 
Dl Ventura a declarat că cu toată situaţia sa 
modestă din punct de vedere pecuniar, el este 
moraliceşte mulţămit cu viaţa sa şi cu opera sa 
şi că el se mângâie cu gândul că lasă lucrări 
cari nu vor pieri, ca piesa >Curcanii* şi >Doi 
ochi.« 
La sfârşit dl Procopiu a încheiat seria toastu­
rilor urându i dlui Ventura de a-şi sărba şi jubi­
leul său de 50 de ani de muncă de gazetar. 
— R ă s p u n s . In numărul pop. 43 al preţuitului 
ziar »Tribuna«, dl învăţător din Câmp Petru P. 
Mihuţa, mă defăima cum numai el ştie, numin-
du-mă învăţător slab. Răspunsul meu pe scurt 
pe care vă rog a l publica, este următorul: 
1. Copil la mine în şcoală pe care să I chieme 
Szudrigán Vazul nu este. De unde a luat dl Mi­
ri uţa numele acesta, numai el ştie. Aceea că el 
a pus pe copii să scrie pe tablă numele şi co­
pilul a scris »Engem hivnak Szudrigán Vazul«, 
— nu corespunde adevărului, ci e o minciună 
incornurată, pentrucă el nu a pus pe nimenea să 
scrie pe tablă, ceeace pot adeveri cu soţii ceice 
au luat parte la conferenţă. Cuvintele »Engem 
hivnak etc.« mă surprind, că nici un copil din 
şcoala mea nu le ştie ce înseamnă. De unde 
le-a luat dl Mihuţa numai el ştie. 
2. Zice: că am falsificat numele româneşti ş! 
am dat nume ca »Zoltan, Márton* etc. copiiilor, 
când nume de acestea nici nu sunt în limba ro­
mână. De aci iacă se poate vedea că toate sunt 
minciuni. 
3. Că am fost scrietor prin cancelarii notariale 
recunosc. Dar unde ? Dl Mihuţa nu spune. Spun 
eu dară : Am fost Ia vărul meu Teodor Oancea 
fost notar în B. Lazuri. Acela deşi a fost notar 
cred că a fost mai mare naţionalist decât d-nul 
Mihuţa. Spună ceice s'au întors pe Ia el? Altcum 
spun fundaţiunile lăsate de el în folosul bisericii. 
Aici dar s'a înrădăcinat în mine simţul »patrio-
tic« ? Sărmane om ! 
4. La alegerea lui Vasile Lucaciu de deputat 
zice, că am fugit şi m'am ascuns corteşind con­
tra. Spună părintele Vasile Nicoruţa preot în 
Cusuiş, învăţătorul V. Filip din Rieni, şi teologul 
Boţoc unde am fost? Dar pot adeveri cu în­
treagă comuna, că am aşteptat pe candidatul na­
ţional, am stat până la fine la vorbirea de pro­
gram ; iar dl Mihuţa n'a fost de fată. Aşa dară a 
fost rău informat. 
Dl Mihuţa ar face bine să nu scrie nimic, 
până ce nu e încredinţat, despre adevărul celor 
ce vrea să scrie. 
Facă dl Mihuţa examen cu copiii pe calcul di­
stins ca şi mine, atunci mă închin lui ; dar până 
atunci nu recunosc naţionalismul lui. — Popo­
rul e în întunecime die Mihuţa şi strigă : Carte I 
Carte! înţelege odată glasul lui şi te deşteaptă 
die Mihuţa! 
Am aşteptat, dupăcum mi-a şi promis dl Mi­
huţa între mai mulţi colegi, să-şi retragă cele 
scrise despre mine nefiind bazate pe adevăr. Su-
drigiu la 17/30 Noemvrie 1907. OavrU Popovicî, 
învăţător gr. or. rom. 
— N e c r o l o g . Primim următorul anunţ fune­
bra! : George lorga şi soţia Ana născută Buciu 
ca părinţi, Victoria lorga măr. Cornea, Silvia lorga 
şi dr. Aurel lorga ca fii, văd. Maria Mihaescu n. 
lorga ca soră, loan lorga şi Aurel lorga ca fraţi, 
Vasile Cornea ca ginere, Alma şi Victor Cornea 
ca nepoţi, cu durere adâncă aduc Ia cunoştinţă, 
cumcă Iosif lorga, notar magistratual, a răposat 
Luni în 2 Decemvrie 1907, dimineaţa Ia orele 3 , 
în al 58-lea an al vieţii sale plină de activitate, 
după un morb greu şi îndelungat, împărtăşit 
fiind cu sf. cuminecătură. Rămăşiţele pământeşti 
ale defunctului s'au aşezat delà locuinţa sa din 
strada Făgetutui, Marţi în 3 Decemvrie Ia orele 
2 d. a., în cimiterul român gr.-or. din Lugoj. 
Fie i memoria binecuvântată ! 
— C e a s o r n i c u l p a p e i . O drăguţă anecdotă 
se povesteşte despre papa, acărui simplicitate şl 
bunătate este cunoscută. 
Deunăzi în timpul unei audienţe solemne, cea­
sornicul bătu şi înaltele personagii prezente v ă -
Pag. 6. 
zură pe sfântul părinte scotind un înspăimântă 
tor ceasornic de nichel, tocit şi îngălbinit şi le­
gat cu un lănţuc de aramă de haina lui. Un 
prinţ italian desprinse ceasornicul său o mi­
nune de giuvargie şi de ceasornice şi-1 oferi 
papei, lugându 1 stăruitor să-1 primească în schim­
bul ceasornicului său care pentru el va fi cea 
mai preţioasă amintire. 
Papa refuză. Mamă-mea, mi-Га dat, zise, plim-
bându-şi policarul încet pe capacul ceasornicului. 
Eram pe atunci copil şi mi-l'am atârnat de haină 
cu acest lănţuc. Poate pentru această atenţiune 
fiască, el, merge şi astăzi atât de exact încât nu 
variază nici cu o secundă. 
— Faţa fragedă şl mâna albă este de cea mai mart 
Importanţă pentru frumseţea femeilor. Astăzi fiecare damă 
foloseşte numai cremă Marta şi săpun Marta, fiindcă nu-
mai aceste s'au adeverit ca adevărat bune în contra pi­
struilor, petelor de ficat, coşuri, mitteseri, roşeaţa manilor 
Dă feţii şi manilor frăgezime şi coloare albă ca zăpada 
preţul unui borcan cremă Marta costă 1 cor. o bucată să­
pun 70 fii. Se poate comanda la singurul preparator: T c -
nay Imre şi W a c h s m a n n Jenő, droguerie şi parfume­
rie în Szabadka. 
— M a t z k y Káro ly , cofetar în Arad, reco­
mandă pentru sezonul carnevalului cele mai fine 
prăjituri de thee şi bomboane. Fabricaţie proprie. 
Lupta în comitate. 
Discuţie naţionalistă în congregaţia 
Timişorn. 
Timişoara, 2 Decemvrie. 
In şedinţa de ieri a congregaţiei fu o 
foarte aprinsă discuţie naţionalistă. Mâhniţi 
peste măsuţă de împrejurarea, că la ultimele 
alegeri au izbutit să pătrundă aproape toţi 
corifeii români în congregaţie, cunoscutul 
guraliv Fülöp omul viceşpanului Joanovich 
a adresat atacuri violente împotriva fişpa-
nului Kabdebó, acuzându-1 că dânsul i-a a-
dus pe români în congregaţie, prin pactul 
ce a încheiat cu ei. 
— Gu regret văd aici, în aceasta sa!ă 
— a zis F ü l ö p — oameni ca dr. 
George A d a m , dr. Aurel C o s m a , 
Ioan Pepa şi alţii. Ii cunoaştem pe aceşti 
domni, şi scopurile ce urmăresc. Dar vom 
zdrobi aceste tendenţe antipatriotice. întreabă 
pe viceşpan cum s'a putut să pătrundă a-
ceşti agitatori notoriei în congregaţie ? De­
clară că comitatul Timişorii, potrivit tradi­
ţiei, (Vorbeşte de tradiţie ovreiul ! N. R.) nu 
va tolera în saîa congregaţiei nici un fel 
de tendenţe nationaliste. (Sgomot). 
Dr. Sztura îl desaprobă pe Fülöp pen­
trucă, zice, nu poate admite părerea că orice 
român, prin naştere chiar să fie trădător. 
Fülöp : N'am zis asta, ci agitatorii sunt 
binecunoscuţi la noi. Repetă că fişpanul a 
pactat cu românii. 
S tr igă te : Nu-i adevărat! Dovedeşte! 
Fülöp : Am la mine o scrisoare iscălită 
de Emanuil Ungurean, în care vorbeşte de 
candidaţii naţionalişti şi de candidaţii fişpa-
nului Kabdebó. 
Strigăte: Trăiască Kabdebó ! Trăiască 
fispanul ! 
Dr. luliu Coste: Românii cari au ajuns 
în congregaţie sunt tocmai aşa de buni pa­
trioţi ca Fülöp. 
A luat cuvântul protopopul Ioan Pepa 
veştejind faptele viceşpanului. Vorbeşte de­
spre banii comunelor, cari autonome, îi de­
pun la băncile Ia care vreau. Respinge a-
cuzele de nepatriotism adresate poporului 
român autohton de nişte traşi impinşi. 
Viceşpanul Ioanovich, respunzând, zice 
că da a fost pact între români şi fişpan, 
care s'a încheiat la institutul »Timisana«. 
Protopretorul Szandházy Ferencz, faţă 
de acuzele ce i-s'aduc că ar fi pactat cu 
românii se scuză că preotul Georgiu din 
»T R 1 B U N A « 
Soosd, sprijinit şi de dânsul este un bun 
patriot, pentrucă Ia stăruinţele lui s'a fă­
cut în satul acesta scoale de stat (?). 
Baronul Stoianovits (renegat sârb) Tot­
deauna a fost mândru, că este din comita­
tul Timişorii, începe însă să-şi schimbe pă­
rerea. Natural, pentrucă au venit români în 
congregaţie. Face apel către ei să conlucre 
cu dânsul împreună la edificarea statu­
lui naţional maghiar. 
Protopopul Pepa : Limba şi naţionalita­
tea nu ne o vom părăsi de dragul nici unei 
teorii ! (Mare sgomot). 
Dup'aceasta s'a primit raportul vice-co­
mitelui. 
* 
Sperăm că românii din congregaţia Timi­
şorii, se vor organiza cât mai curând şi 
vor începe lupta naţională demnă şi largă 
în comitatul în care până acum a fost înă­
buşit glasul conştiinţei poporului român de 
o droaie de parveniţi, cari au luat în stăpâ­
nire comitatul. Românii, să nu se emoţio­
neze de frazele patrioţilor, ci chiar dela în­
ceput să-şi fixeze dorinţele naţionalismului 
lor categoric şi hotărît. 
Români i Ia adunarea comitatului Bihor. 
Ziarele din capitală aduc ştirea că românii FU 
hotărît să formeze partidul naţional românesc în 
comitatul Bihorului şi să stabilească atitudinea 
românilor la fiecare gduriare. 
De altă parte încă Ieri am cetit într'un 2isrun 
gureşe din Oradea-mare o convorbire a unui 
z'arist ungur cu dl Nie. Zigre, unde se afirmă 
contrarul. Iată ce a declarat d s a ziaristului u*igur: 
Românii nu vor pune candidaţi, zise dl Zigre, 
ci s'au hotărît numai în mod prealabil, că în ţi­
nuturile româneşti ce fel de candidaţi vor spn-
jirî. Scopul lor este ca să fie aleşi funcţionali 
oameni cari poartă la suflet cauza popcruui ro­
mânesc, şi 1 vor ajuta în condiţia Iui tristă. Ro 
mânii nu au de gând însă ca să formeze un par­
tid naţionalist, ci vor lucra numai în înţelesul 
românismului. Asta nu va să zică încă intrarea 
în politică a românilor, dar vrea să apere roma 
nirrea de corteşiile partidekr, cari duc poporul 
în rătăcire. 
Am a'alurat aceste dcuă ştiri contrazicătoare 
căci am dori să aflăm care corespunde adevă­
rului. 
Ziua lui Apponyi. 
Lupta croaţ i lor . — Un r o m â n , G o l d i ş 
l i - s e alătură. — S á n d o r Pál şi W e ­
kerle . — Alt croat. — Vorbirea lui 
A p p o n y i . 
Şedinţa dela 3 Decemvrie a Dietei. 
— Prin telefon. — 
Prezidează justh . 
Croatul Bauer Antal ţine o vorbire în 
limba croată combătând proiectul de tran-
sacţie şi întreaga politică a guvernului ma­
ghiar. 
N a g y György , disident, vorbeşte con­
tra articolului unic, pe care nu-1 primeşte, 
cu tot regretul de a se vedea, în privinţa 
asta, alături de croaţi. 
Primu! ministru W e k e r l e caută să ex­
plice şi aşa zicând să scuze, politica pe 
care a făcut o ca — liberal. 
Vorbeşte apoi deputatul naţionalist Va­
s i l e G o l d i ş . Dsa arată pe d'oparte punc­
tul de vedere economic, pentru care naţio­
naliştii combat transacţia, pe de altă parte 
atinge întreaga politică a guvernului actual, 
arătând cum această politică îndepărtează 
naţionalităţile şi le face să combată din 
răsputeri întreaga atitudine a guvernului. 
Vorbirea a fost ascultată cu interes şi din 
4 Dec. n . 1907. 
partea naţionalităţilor onorată cu dese ap­
lauze. 
Sándor Pál răspunde secretarului de 
stat Szterényi şi primului ministru Wekerle, 
cari în vorbirile lor se ocupaseră de cele 
ce rostise în vorbirea sa de patru ore. 
Vorbeşte apoi iar un croat, combătând 
transacţiunea. 
La orele 3 a luat cuvântul contele Appo­
nyi, care în mijlocul atenţiunei întregei ca­
mere rosteşte un discurs întrerupt de dese 
aplauze. La orele 4 vorbeşte încă tot con­
tele Apponyi. Guvernul strâmtorat a aflat 
necesar să-1 trimită în luptă pe Apponyi, 
singurul vorbitor dintre miniştri care ştie 
să încălzească. 
Dela judecătorii. 
Osândirea unui socialist. Curtea cu 
juraţi din Timişoara a osândit ieri Ia 8 luni 
temniţă de stat şi 500 coroane amendă pe 
socialistul Schüster János, pentru două ar­
ticole apărute în >Adevărul«, organ socia­
list din Banat. In articolii încriminaţi, între 
altele autorul se rostise cu mare asprime 
împotriva preoţilor români, pe cari, minune 
mare, procurorul Vánizs Dezső i a luat în 
apărare. 
Procesul Polónyi-Heltai. La tribuna­
lul din Budapesta ieri s'a dezbătut proce­
sul de calomnie si lui Polónyi cu scriitorul 
Heltai Ferencz şi Komlós Ágoston. Tribu­
nalul a condamnat pe Heltai pentru calom­
nie la 14 zile de temniţă şi 200 coroane 
amendă iar pe dr. Komlós Ágoston pentru 
ofensă la 60 de cor. amendă. 
Ultime inforanafiiiiii. 
21 condamnări l a moarie. Wladi-
vostok, 3 Dec. Dintre soldaţii cari au 
luat parte la revolta militară dela 29 
Octomvrie 20 au fost osândiţi Ia 
moarte, 1 ţăran tot aşa, 34 soldaţi au 
fost osândiţi la muncă silnică pe 
viaţă; 53 au fost pedepsiţi disciplinar, 
88 împărţiţi la batalioane de pe­
deapsă. 
Bursa d e mărfuri şl tfecia din Budapest* 
Budapesta, 3 Dec. 1907. 
1NCHEEREA la 1 ORÄ ! 
Orâo pe Apr. 1908 (100 itig.) 2650-2652 
Secară pe Apr. 24 94—24-96 
Ovăs pe Apr. 17-40—17-42 
Cucuruz pe Mai 1908 1528—15 30 
INCHEEREA ia 4 ORE i 
Orâu pe Apr. 26.34—2636 
Secară pe Apr. 2482—2484 
Ovăs pe Apr. 17-38—17-40 
Cucuruz pe Maiu 1908 15-18—15-20^:;:^' 
Preţul cerealelor după 100 klg. a fost următorul : 
Orâu 
De Tisa — — — — 24 K. 65—26 K. 25 fii, 
Din comitatul Albei — 24 » 65—25 > 45 > 
De Pesta — — 24 » 80—25 э 95 » 
Bănăţenesc — — — 24 > 85—25 » 65 » 
De Bacica — — — 25 » — - 2 5 > 80 > 
Săcară — — - - 23 » 75—24 » 05 » 
Orzul de nutreţ, cvalitatea I. 15 » 90—16 » 10 » 
» de cvalitatea II — 15 > 70—15 » 90 » 
Ovăs » » I — 16 » 85—17 » 15 » 
» > » II — — > » — » 
Cucuruz vechiu — » » — * 
> nou 14 » 90—15 > 10 > 
Redactor reipontabil Ioan N. I o n . 
Edllor-oroorletar Oeorţre Nicbio. 
1907. Nr. 257 . »T R I B U N A« Pag. 7. 
Spirtul de ghiaţă S í 
Se nu шаі şuiere шшеі I 
pentru că poţi scăpa de ori-ce durere pro­
venită din răceală prin vestitul 
Spirt de ghiafă (iégzesz). 
E singura mângâiere pentru cei ce sufer 
<de podagră ischîaşi şi reumă. 
Nu este numai un medicament indispenzabii 
de casă, dar din cauza efectului grabnic şi radical 
chiar o minune . 
Dl învăţător-director Z. Szőke Albert din Pan-
czélcseh îmi.scrie următoarele: 
primit cu mul-
mi-a făcut o 
mare bucurie, că în trei rânduri. şi anume la o 
•durere de măsea , la durere de s tomach , la 
durere de înţepenirea gâtului şi odată Ia durere 
•da cap Fam folosit cu deplin succes. II reco­
mand c ă l d u r o s ori-şi-cui, căci e o adevă­
rată binecuvântare pentru cei-ce sufer. 
M a i c e i ' 3 s t i c l e m a r i . 
Durerea de dinţi şi de cap înceată deloc de el. 
La o b o s e a l ă , s imţ d e s lăbic iune, la e s o 
farea după lucrul greu, la împunsături din 
coastă, la scrintituri, la dureri de s tomach , 
d e P ' e p t Si ia dureri de foa ie etc, după o 
singură frecare omul se simte ca de nou născut 
D-Tale Spirt de ghiaţă toată aştep­
tarea mea, drept aceea mai cer şese sticle mici 
din acest medicament escelent. Cu deosebită 
-stimă 
K é k e l l ő Josif László , paroch. 
Dragă Die apotecar ! Binevoeşte a-mi trimite 
cu rambursa sase sticle mici din vestitul 
Spir t de g h i a ţ ă (jégszesz) 
cu întoarcerea poştei ; căci au un efect foarte bun 
şi se pot folosi cu un mare rezultat: şi-1 reco­
mand foarte călduros ori-şi-cui. 
Dumnezeu să trăiască pe inventatorul spirtu­
lui de ghiaţă. 
At k á r Bander Gábor, măsar. 
E cu neputinţă a înşira nenumăratele 
«pistole de recunoştinţă şi mulţămită, prin 
lăudat spirtul de ghiafă. 
Aceste puţine specimene dovedesc escelenţa 
şi marea lui răspândire într'un timp foarte 
scurt, încât deja are şi imitatori. 
Inventatorul şi unicul său fabricant este: 
S z é n i a n n Á g o s t o n 
apotecar 
H A T V A N . 
3 sticle mari sau 6 sticle mici trimit franco 
ori-unde. 
Preţul: 1 sticlă mare 1 cor. 2 0 fil.,^sticiă 
mică 6 0 fii. 
Fie-care sticlă e sigilată şi numele inven­
tatorului se află atât pe sticlă, cât şi pe 
avisul de folosinţă. 
Pe postă numai 3 sticle mari 'sau g 
sticle mici s e p o a t e trimite. 
иг Să ne ferim de imitaţiuni. 
Halfenberger Béla, 
văpsi torie de haine , curăţitorie chemlcă şi 
fabrică de spălat în aburi . 
<••«*> K A S S A . ДО«4> 
Se curăţă sau se văpseşte cât se poate 
de frumos, haine de iarnă, blănării, haine 
de dame, bluse, toalete de bal. 
Jachete de piele descolorate, se vop­
sesc într'o coloare închisă trainică. 
Gulerele şi manşetele, se curăţă şi 
se fac albe ca zăpada, fără chior. 
In caşuri de doliu, se văpsesc ime­
diat hainele în negru. 
Firma pune mare preţ pe expediarea cât 
se poată de repede şi punctual pe postă 
şi în provincie. 
Odăjdii bisericeşti, brodăriile se cu­
răţă frumos şi multă îngrijire. 
S z a t m á r y M i h á l y 
MEŞTER D E CAZANE 
Szeged, strada Pille nr. 25. 
întreprindere atât în loc cât şi în pro­
vincie tot felul de reparări de cazane , 
maş in i ş i І о с о т о Ы І е l a m o a r e de 
abnri şi fabrici de spirt. Aceste le 
efeptueşte cu preţuri favorabile şi pe 
lângă garanţie 
• • • • • • • •»»»••• 
La chemare prin 
scris, vin în per­
soană ori şi unde. 
T A L I S M A N 
P r i m a soc ie ta te de c r e d i t func iar r o ­
m â n d in Bucureş t i . 4 
P U B L I O A Ţ I U N E . 
Se aduce la cunoştinţa generală, că tn ziua 
de 20 Novembrie st. v. 1907, ora 3 p. m., ur­
mează a se ţine licitaţie la sediul acestei Socie­
tăţi, prin oferte închise fără drept de supralici­
tare, pentru arendarea moşiei „Piscul Rusului 
ain comuna Dăgaţa, judeţul Roman, proprietatea 
acestei Societăţi. 
Arendarea acestei moşii se face pe termen de 
5 ani, cu începere delà 23 Aprilie 1908. 
Garanţia cerută la licitaţie este de 1000 lei. 
Condiţiunile speciale pentru arendarea acestei 
moşii se pot vedeà la Sediul Societăţii în orice 
zi de lucru, îatre orele 11 a. m. până la 6 p . 
m. Ele fac parte integrantă din contract. 
Ofertele trebuesc făcute pe formularele date 
de Societate, la care se găsesc alăturate condi­
ţiunile speciale de arendare. 
Arendarea rămâne definitivă numai după apro­
barea Consiliului de administraţie. 
Direcţiunea. 
c i a s o r n i c a r şi g i u v a e r g i u 
ARAD, Piaţa Libertăţii 
lâiiftu edificiul t e a t r u l u i vechiut 
Aur şi argint călcat cumpără 
pentru preţul cel mai mare 
de zi, ori schimbă pentru alte 
obiecte de aur şi argint. 
EAN 
nobil, dulce, se poate căpăta în cantitate mare 
Calitate escelentă klgr. 70 fii., firul 70 —75 deca 
Clasa 1. » 60 > » 4 0 - 4 5 » 
» II. * 50 > » 2 5 - 3 0 > 
» III. 40 » 18—20 » 
» IV. » 32 > » 14—15 > 
» V. 13 > » 10—12 
Din calitate amestecată, fire mai groase şi 
mai subţiri, din rupturi klgr. 24 fii. 
Comandele se pot face delà 5 klgr. în sus 
până la vagon, după comande de 20 cor. 
10%, peste 500 cor. 1 5 - 2 0 — 2 5 % redu­
cere şi se trimite porto franco, la dorinţă 
se trimite preţ curent şi detailări 
B í r ó P á f kertgazdagsága, Debreczen. 
Productele de ACID CARBONIC din Muschong Buziás œ 
9Ш~ jn-íiiTíjívtA din nou "W 
ч Ѵ \ e x p e d i a z ă şi afară d e cartel Imediat cantitate cât d e mare * £ V > ACID-CAB BONIC-LICH1D 
; f Ş ^ ) v J c h e m i c e ş t e curat şl natural, în l ichid din i svore l e d e ac-
- * JT cid carbon ic din baia ce lebră Buzlaş , pentru prepararea 
apel g a z o a s e , pentru restauratori şi alte scopuri Industriale. 
I I C e l m a i s p o r n i c a c e i d c a r b o n i c I I 
Extrasul certificatului analizei chemice al insti tutulni de a examina pe cale che-
mica mâncările şi beutur i le a. 1907 nr. 4 6 I 5 . „Mirosul şi gustul" e normal. Con­
ţinutul de acid carbonic: 99*57%. In urma examinării s'a constatat că aceste 
corespund pe deplin cerinţelor higienii publice şi pe baza conţinutului carbonic 
bogat se cvalifică de cel mai bun. Cu informaţii serveşte prompt: 
Biuroul de expedare de producte acid-earbonice si ape minerale al staţinnei 
blncare Mnschong-Buziaş în l iuziás-Fürdő. (MUSCHONO-BUZIÁSFÜBDÖI SZÉN­
SAV MÜVEK ÉS ÁSVÁNYVIZEK SZÉTKŰLDÉSI TELEPE BUZIÁSFÜBDÖN). 
Adresa telegrafica: Muschong-BuziásfOrdő. Telefon interurban 18. 
Pag 8 . T R I B U N A * Nr. 2 5 7 — 1 9 0 7 . 
Calendarul „Unirei" pe 1908. 
Ccprinde partea Calendaristică, posta, târgurile, şematismul Arhi-
diecezei, de Alba-Iulia şi Făgăraş, a diecezei de Gherla, Lugoj şi Oradea, 
(alăture de şemat. preoţilor e şi a docenţilor) Cronica anului, Partea li­
terară şi inserate. 
Afară de aceste, în acest an, calendarul „Unirei" mai cuprinde 
în traducere fidelă întreg 
Art. de lege XXVII din anul 1907 
d e s p r e raporturile de drept a le ş c o a l e l o r p o p o r a l e e l ementare , 
cari nu sunt de stat şi despre compet in ţe l e învăţători lor c o m u ­
nali şi cofes ional i , şi 
Ins truc ţ iunea 
ministrului d e culte şi instrucţiune publ ică cătră comis iun i l e 
administr . referitoare la executarea aceste i legi . 
Legea şi instrucţia este tradusă în întregime cuprinzând 107 pag. 
din calendar, astfel estcnsronea calendarului Unirei pe anul 1908 e cu 
mult mai mare ca de obiceiu; drept aceea preţul lui încă am fost siliţi 
s a l urcăm la 8 0 fii. plus porto 10 fii. 
Luând în considerare că singură legea tradusă în româneşte ga vinde 
în preţ cu mult mai mare ea preţul de 80 fil, e un băgatei, cu atât mai 
vârtos, că pre lângă Legea şcolară, neapărat de lipsă pentru fiecare preot 
ca preşed. şcoalei şi pentru învètàtor, mai are şi calendarul anului 1908. 
1 exemplar costă 8 0 fi), porto 10 fii. 
Dacă din calendar ;ă comandă odată 10 exemplare să dă 10°j a 
rabat şi franctura. 
Librăria Seminarială, 
Blaj (Balázfalva). 







Nr . 10 . 
Magazin de tot felul de in­
strumente muzicale, depozit 
bcgat de cele m a i b u n e 
coarde. 
Primeşte şi execută prompt tot 
felul de comande din provincie, 
precum rcparează bine şi ieftin 
orice luerare ce aparţine aeestei 
ramuri. 
N A G Y B É L A É S T ^ 
fabrică de posomant şi nasturi 
ÚJVIDÉK, Duna utcza 9 szám. J 
— i * I I i , 
pregătesc tot felul de posomante pentru 
mobile si biserică 
mai departe garnituri de rochii, precum şi şireturi foarte 
fine din material din ţară şi străinătate, cu 
: preţuri moderate. 
FONDAT IN ANUL 1890. 
Prima şi cea mai mare fondare industrială de calapoade (captă); 
pe Alföld a lui 
P i e s e S á n d o r 
fabrică de calapoade 
S z e g e d , B r u s s e l i - k ö r u t n i * . 3 0 . 
premiat în 1901 la Măcău; 
cu marele premiu şl diplo­
mă, Zenta în 1903 cu dip­
lomă de onoare şi medalie 
de aur, la Pancsova în 1905 
cu diploma şi medalia de 
aur. 
Face şi ţine îa magazie tot 
faini de calapoade moderne,, 
din cel mai uscat lemn. 
COMANDE din provincie se efectuesc repede şi prompt pe lângă cele mai 
moderate preţuri. — LISTA cu preţuri, se trimite gratis şi franco. 
Forte-pianuri 
ш p ian ine 




cunoscută de cea 
mai bună mitestru-
pian din Viena la 
firma 
2 « « 
lifierantul de muzicalii la academia reg. 
în Budapesta, strada Király nr. 58 
lângă „Academia ungurească de 
muzică^, care acum se edifică. 
Reperaturi şi stimulări de pian execută pentru capitală 
şi provinţă numai prin cei mai esperţi şi desteri ma­
eştrii şi pe lângă garanta cu preţurile cele mai moderate. 
Forte-pianuri vechi şi folosite le schimbă cu noui. 
M a r e d e p o s i t d e h a r m o n i i e u r o p e n e şi 
a m e r i c a n e . 
— Prospecte gratii şi franco. — 
Cele mai moderne 
mobile de 
fier şi aramă 
şi cele mai practice 
bănci higie-
П І С е d e 
şi mobi larea l o ­
cuinţelor, h oţele­
lor, spi ta le lor şi 
a şcoa le lor , precum şi ob iec te fabricate din ce le mai b u n e ma­
teriale din ţară, lucrările cele mai solide de artă şi construcţie se life-
rează numai de cătră firma 
Bernhardt jtezső utóda 
Brassó, str. Fekete nr. 33. 
—Tot acolo e cancelaria şt fabrica montată cu cele mai noi maşinării.— 
TIPOGRAFIA GEORGE NICHIN, — ARAD. 
Nr 257—1907. - T R I B U N A . Рад. 9 . 
Preţul curent al cărnei. 
Am onoare a aduce la cunoştinţa on. public, cä de 
U 1 Noemvrie, tn măcelăria mea am redus pretai cărnii 
aşa d. e. 
Carne de vită îngrăşată: 
I klg. de carne de vită grasa partea dinainte 52 cr., 
Mg. de carne de vită îogrăşata partea' dindărăt pentru 
aopă 64 cr. 1 kg. came de tocană 66-80 er. 1 kg. de 
oarne pentru friptura, antricoate, pulpa de sus, peeie 
albii 72 cr. 
Titel bătrân : 
1 klg. din partea diaainte 48—52 cr., 1 kg. dinapoi 
6 4 - 6 8 cr. 
Titel tinăr: 
1 klg dinainte 72 or., 1 klg. dinapoi 88 cr. 
Carne de porc : 
í klg. 72 76 cr., t k !g. din cotlete 84 cr., 1 klg. de 
unsoare curaţii 70 c . , 1 klg. de slănină 7j—76 cr. 
Solicitând binevoitorul concurs al on. public rămân 
Ruţăm a observa firma ! 
ou 
stimă : Farkas György, 
măcelar. 
Forr^y-iitCM« c a s a K r i s í y ó > y . 
Tjâtigft berăria Deutsch. 
fentru cei ce pătimesc de surpătură 
Cea mai nona inventinne do l»an-
dăgin ces. si ree . brevitut pneu­
matic cu pelottii de cauciuc, cel 
mai perfect în felul seu ului KE­
LETI! 
Opreşte surpăiura cea mai mare 
şi vechie fără de a cauza dureri. 
Preţul: pentrn o lăture Iii co­
roane, pentru amandoauă lat тііѳ 
24 coroane. 
Mulţime do epistoale recunoscă­
toare din patrie şi străinătate, dola 
гѳі mai vestiţi medici şi profesori. 
în institutul mon art :stic pentru 
Îndreptarea corpnlui, co sustă de 
£5 ani, pe lângă controlul unui 
medic de praxă t;l oraşnlai Budapesta, să pregătea o 
lângă prctuiile cele mai ef ine, celo mai perfecte instru­
mente technice, ca 
picioare si mâni artificiale pe„mîtaţt' 
t'orzette şi îndreptătoare i>eutrn cei în creştere strâmbă 
Maşini de proptit şi umblat А А ° е 
dureri de oasă, Inehiotari, tuberculoză, boală englezească, 
ihenmă şi gătb vire. 
Leplitori pentru pântece şi ciorapi do cauciuc pentru 
«arcei şi convuMuni. 
Damele sunt servite da femoi. і$щ 
Síracii, eonform înţelegerii , vor plăti îu rate. 
MRT Cereţi gratis şi franco catalog provăzut ea peste 
ЗСЮ0 figuri. ЩГТ1 I fabricant de instrumente artistice higienice U I J. BUDAPEST, IV., Koronaherczeg-u. 17-18 
(în palatul c.laustrului ordului monachal „Szervita*). 
Fabrica: Bpost, IV. Koronahercieg-u 14. — Iotemeiata 1878. 
— Corespondenţi tn limba romană. — 
V I N D 
Oltoiuri verzi devină cu rădăcină 
losă portalis, Chaszla alb şi 
roşu, Oporto, Rizling, Szlan-
kimenka, miia cu 160 cor. 
Lozâ netedă Riparia-
pOrtaÜS, miia cu 9 cor. 
Tei înalţi de 3—4 metri 
100 bucăţi cu 60 cor. 
C u m p ă r 
cu pretai cel mai ridicat şi vând delà domni 
haine bărbateşii folosite, bláni de călătorie, mo­
bile folosite, casse „Werihcim", dulap de ghiaţă, 
unelte de călărit, hamuri, puşti şi fere vechi, 
precum şi metaluri ori cât de mari şi mici. 
Tot aci se poate găsi delà Іісігфе iuate, 500 
bucăţi de stofă fină pentru haine cu 5 şi 6 fiorini 
pentru un costum. 
Localul prăvăliei mele din Maiu este strada 
Asztşlos Sándor (casa Grabrcer). Prăvălia de 
mobile se află pe Arpád-tér nr. 5 in colţ Cîn 
casa bisericei izraelite) 
După dorinţă merg şi acasă şi in provincie 
chemat print'o Cirte poştala. 
Cu toată stima IULIU H E R Z F E L D . 
Kemény Mihály, Szeged 
Colţnl srăzilor Iskola şi Oroszlány, 
c f t e mănuşi şi bandage pentru vătămături. 
Specialist în banda­
ge pentra vătuniâturi 
ciorapi de elastic, 
bandage pentru ab­
domen, după siste­
ma! cel mai modern 
şi după masuri . 
M a r e d e p o z i t în 
obiec cie i ferite de 
guma, franfuzcşU ş: 




vincie se indepîincsc 
punctual şi repede 
- pe lângă preturi -
Щ tastei k cttsn 
De tot noui 





delà 12 fl. în 







Habán József, mechanist 
Budapest, Almássy-tér 14. 
— P r e ţ u r i c u r e n t e i l u s t r a t e s e t r i m i t g r a t i s . — 
ANUNŢURI 
primeşte administraţia »Tribuna« pe 
lângă preţurile cele mai moderate. 
Fondat la asul 1893. 
K A U L Ï C H E T E L 
NíV-'^Y&éJ 




Szerv i ta - tér 
5, f é l em. 
demulteori deco­
rat, cel mai vechr 
şi mai plăcut 
ate l i e r 
corsete 




WUflHk nătăţii, în iată 
drept, stomacul 
îl lasă liber, to-
aşa şi susţiiioa-
rea de piept, 
strîngătoarea 
de foaie şi de 
şolduri, susţii-




centă şi solide 
pe lângă preţuri 
moderate. — Catiloguri ilustrate şi îndrumare pentru lu­
area măsurei aşa în loc ca şi în provincie se trimit gra­
tuit cu porto franco. 
Jf j . F c r w z 
î n t r e p r i n d e r e d e ţ i g l ă r i e ş i p l a c ă . ^ 
Szeged, Petőfi Sándor-sügárut 83. 
Aduc cu onoare la euaoştinţa on. public 
şi a proprietarilor de casă, că în Petőfi 
Sándor-sugár-ut nr 38, am deschis 
C A N C E L A R I E : 
d e î n t r e p r i n d e r e d e ţ i g l ă r i e . 
Toate lucrurile de bra-işa aceasta: aco­
perirea caselor coi, reparaţii cu alt ma­
terial, reparaţiile aeoperişelor stricaţi', ie 
executam punctual. 
C e a MUL u i a - e î n t r e p r i n d e r e d e 
f e l ti a c e s t a p e A l f ö l i . 
Planuri, oferte şi modele, la dorinţă se 
trimit gratuit. 
Cu stimă ! 
îfj. FcríBcz, iaterpreoor. 
Telefon 615. Telefon 615. 
Ira a t e n ţ i u n e a 
p r o p r i e t a r i l o r d e p ă m â n t , n o t a r i l o r , 
î n v ă ţ ă t o r i l o r şi a p u b l i c u l u i c ă l ă t o r ! 
iu cafeneaua mea 
W M O T O H " 
Arad, str. Boros Béni (casa Yanicsek) 
(în apropierea gărei de motor), ori cine se 
poate dUlrà plăcut. — In toata ziua muzica. 
Buffé rece şi beuturi excelente. 
Preţuri solide şi serviciu punctual. 
====== D e s c h i s p â n ă d i m i n e a ţ a . = = = = = 
Rugând sprijinul tuturora, sunt 
cu -tima: 
Lukács Fülöp Lajos, 
cafegiu. 
P*g. i o „ T R I B U N A« St. 257. —1907. 
blănar 
de lux. Weiszfeiler Sándor, 
Brassó, str. Kapu nr. 64 . 
Prăvălie esclusivă de blănuri preparate proprii 
în mic şi m.£tr"e. 
Ţine în magazin : Boauri (manşoane, manşete, 
bunzi, saci de picioare, paltoane scurte, căuist de 
pele şi de stofă asortiment bogat. 
— Se primesc comande, transformări, şi reparaturi. — 
Comandele din provincie se săvârşesc repede şi prompt. 
B u n z i de c ă l ă t o r i t sau de p i c i o a r e , 
ile dau împrumut ; blănile cumpărate la mine 
— — — se curăţă gratuit. — — — 
Recomand tutu­
ror fierbătorilor de 
rachiu şi de spirt 
căldările 
mele cele mai nouă 
şi de construcţia 
cea mai nouă, bre­
vetate, făcute după 
sistem propriu. 
Preţuri solide şi fixe. 
Afară de căldările de flort rachiu pregătesc In atelieriul meu injeetoare 
prpctice, de sistem propriu, contra peronosperii. Ţin totdeauna In maga­
zinul meu cantitate m» ! mare de injeetoare, ca să pot satisface momentan 
comande mal mari. Afară de aceea am In magazin tot feul de vase de casă 
de Brsmă, pregătite de mine, cu preţul cel mai culant. Trimet franco pre­
turi curente ilustritate. 
MILAN T. lOVANQVICI, c ă l d ă r a r 
ÚJVIDÉK, swada I ázár nr. 14. 
cu aparat intern de otel, cu ton fermecător de 
frumos, cu adjustament placat liferează pe lângă 
rate si cu bani gaia 
fabrica de instrumente muzicale 
a lui 
V A R G A A R P A D 
M A K Ú 
(Lădiţti de pontă nr. 31) 
Preţ curent mai-e şi ilustr-tit 
s e trimite grutits şi ft-ünoo. 
Ш 
Pancsova. 
Espediaza tot felul de maşini originale de prima calitate, d. e. : 
garnituri de îmblătit, ciure, grape, tăietori de tulei, maşini 
de sfărâmat, teasc de struguri, ş a., ş. a. 
Mai departe îşi recomandă magazinul cu П І С І С І в І в cea 
mai bună fabricaţie, şi m a ş i n i d e C U S U Í , precum şi tot 
felul de părţi alcătuitoare de biciclete şj maşini de cusut. 
Singurul représentant al maşinei de spălat J O H 1 4 S 
In atelierul meu aranjat cu putere motorică primesc 
pentru reparaţiuni tot felul de maşini originale, pre­
cum şi maşini de cusut cu preţurile cele mai moderate. 
S C H M I D T 
F R I G Y E S 
és T Á R S A . 
Atelier d e repararea 
maş ine lor şi de lăcătuşerie , provăzut cu putere electrică. 
Nagyvárad, Hattyu-utcza nr. 2. 
Pregătim tot felul de lucrări, cari se t'n de branşa noastră; 
astfel de exemplu : Lumini electrice, porţi de p o m p ă , în­
grădiri Ia b o i t e de morţi şi orice lucrări d e relief şi gustos 
mod. Preătim apoi şi reparăm şi provedim din nou : to t felul 
de maşini de e c o n o m i e , ins trumente d e e c o n o m i e , instru­
mente de aranjamente de moară, Transmiss iuni , maşini 
de vapor, etc. Acestea din urmă, ca măiestru maşinişti, ce luăm 
pe răspunderea noastră. 
Mai ales punem mare pond pe Inbnnătăţirei maşinelor d4 tipografie şi 
mutarea tipografiilor, fliudvă S HM1DT FRIGYE *, membrul tlrmei, a servit 
! 14 ani dearândol In fftbrlc* de maşini alul Wörner J. és Társa din Bpesta. 
avo ща №*а eya еѵэ CŢ»O e-*t> avo sta ауэ ava CYO afo буо <j*o sra avo ffWJt 
©s os 
® Acuma a sosit @ Mira ie peste proaspi 
de Norvegia 
fără culoare şi miros, calitate escelentă. 





încercat de atâtea ori cu succes. 
= = = P r e ţ u l u n e i s t i c l e 8 9 f i l e r i . = = 
Se capătă calitatea originală în farmacia lui 
o z s n y a i M á t y á s 
Arad, Szabadság-tér. Щ 
Nr. telefon 331. Nr. telefon 331. 
» е»з afa ala afa ala ата а*э aţa ala aia ala aţa aţa a»a ala аТэ еДэ аТэ а»а ala аТэ ala в?э еАуѴ 
\ Avis! 
Am onoare a înştiinţa pa on. public că o acrivitate de 
mai mulţi ani sub firma „Zifflieírmailll \\ Ebîlî" — de unde 
m'am despărţit cu prieteoie — am deschis cu ziua de azi 
pe P i a ţ a L i b e r t ă ţ i i Hv. 21 sub firmi protocol ira 
I Zimmermann Ignácz І 
o prâvàlie aranjată din nou, cu articole de lux, fi 
mede de bărbaţi şi jucării de Norinberg. (jg 
Toate nisainţele mele se îndreaptă într'acolo, ca să 
câştig ca până acuma ş i în viitor încrederea on. public 
Cu deosebiiă s'imă : 
Z I M M E R M A N N I G N A C Z . 
